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Esta d i s s e r t a g a o t r a t a sobre a o t i m i z a g a o do movi^ 
mento dos passage i r o s na Estagao Terminal de Onibus de Campina 
Grande no Estado da ParaTba. 
0 desenvolvimento do sistema para c o l e t a d e d a d o s 
e e x p l i c a d o e e apresentada a metodologia para o armazenamento e 
a recuperagao dos dados. 
0 modelo matematico d e s e n v o l v i d o para s i m u l a r va-
r i o s a r r a n j o s geometricos das f a c i l i d a d e s da Estagao T e r m i n a l , e 
d i s c u t i d o , e sua l i m i t a g a o Z r e s s a l t a d a . 
• * 
A a n a l i s e dos dados c o l e t a d o s mostram que as f a c i _ 
l.idades da Estagao Terminal sao p r i n c i p a l m e n t e usadas por passa_ 
g e i r o s "saindo" de Campina Grande e passageiros "em t r a n s i t o " . Por 
t a n t o o modelo c o n s i d e r a somente passageiros saindo e em t r a n -
s i t o . 
Mostra-se que d o i s a r r a n j o s das f a c i l i d a d e s podem 
melhorar o " l a y o u t " do Terminal em funcao da minima d i s t a n c i a que 
urn passageiro p e r c o r r e . 
A metodologia d e s e n v o l v i d a para a c o l e t a , armaze-
namento e recuperacao dos dados bem como o modelo matematico pode 
ser usado para o t i m i z a g a o de problemas s i m i l a r e s . 
" O P T I M A L A R R A N G E M E N T FOR T H E F A C I L I T I E S OF 
AN I N T E R M U N I C I P A L B US T E R M I N U S S T A T I O N " 
M. Sc. Thesis 
by 
Jose A i r t o n de Paula 
A B S T R A C T 
This d i s s e r t a t i o n d e a ls w i t h t h e o p t i m i z a t i o n of 
passanger's movement w i t h i n the Bus Terminus S t a t i o n o f Campina 
Grande i n the S t a t e o f Paraiba. 
The development o f the system f o r data c o l l e c t i o n 
i s e x p l a i n e d and the methodology f o r data s t o r a g e and r e t r i e v a l 
i s p r esented. 
The mathematical model developed t o s i m u l a t e 
v a r i o u s g e o m e t r i c a l arrangements o f the f a c i l i t i e s o f the Terminus 
S t a t i o n i s discussed and i t s l i m i t a t i o n p o i n t e d o u t . 
A n a l y s i s of t h e data c o l l e c t e d shows t h a t the 
f a c i l i t i e s o f the Terminus S t a t i o n s are m a i n l y used by passangers 
" l e a v i n g " Campina Grande, and " i n t r a n s i t " passangers. T h e r e f o r e 
the model o n l y c o n s i d e r s l e a v i n g and i n t r a n s i t passangers. 
I t i s shown t h a t two arrangements o f the 
f a c i l i t i e s may improve the l a y o u t o f the Terminus i n terms o f 
mininum l e n g h t o f passanger w a l k i n g d i s t a n c e . 
The methodology developed f o r data c o l l e c t i o n , 
s t o r a g e and r e t r i e v a l as w e l l as the mathematical model may be 
used f o r s i m i l a r o p t i m i z a t i o n problems. 
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CAPTTULO ] 
I N T R O D U Q A O 
A Engenharia de Sistemas e d e f i n i d a como a 
a p l i c a g a o de metodos c i e n t T f i c o s , t e c n i c a s e fe r r a m e n t a s a p r o b l e 
mas que envolvem a operacao de ur,: sistema, proporcionando a aque 
l e s em c o n t r o l e do sistema com solucoes otimas aos problemas. Sis^ 
tema e usado nesta d e f i n i c a o como aquele que c o n s i s t e simplesmen-
te num c o n j u n t o de p a r t e s i n t e r r e l a c i o n a d a s ( 1 ) . 
A f i g u r a 1.1 mostra esquematicamente urn mode-
l o de f l u x o de urn s i s t e m a , onde as entradas passam por processos 
de transformagao para converterem-se em saTdas. As entradas r e p r e 
sentam, no sistema, os o b j e t o s que i n i c i a m a a?ao em r e l a g a o ao 
f l u x o , e as saTdas representam os o b j e t o s que, servem para s a t i s -
f a z e r os o b j e t i v o s , em v i s t a dos quais o sistema f o i p r o j e t a d o . A 
malha de r e a l i m e n t a g a o tern a i m p o r t a n t e f i n a l i d a d e de c o n t r o l a r o 
si s t e m a , i n t r o d u z i n d o m o d i f i c a g q e s nas e n t r a d a s . 
Pode-se d i v i d i r a Engenharia de Sistemas em 
duas p a r t e s ( 2 ) : 
- C a r a c t e r i z a c a o do Sistema 
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FIGURA 1.1 
Entradas PROCESSOS DE Safdas 
TRANSFORMA QAO 
R E A D M E NT AC AO 
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- Determinacao da Solugao 
A p r i m e i r a encarrega-se de d e f i n i r o enuncia-
do do problema, d e l i m i t a n d o um c o n j u n t o de sistemas capazes de sa 
t i s f a z e r ao enunciado. 
• A segunda p a r t e t r a t a da obtengao da solucao 
a t r a v e s da a n a l i s e de s i s t e m a s , a q u a l , e urn processo l o g i c o , u t i 
l i z a d o na tomada de d e c i s a o , ou seja,.na escolha da a l t e r n a t i v a oti_ 
ma. 
Sao v a r i a s as a p l i c a g o e s da Engenharia de Si£ 
temas na solugao de problemas dos mais v a r i a d o s a s p e c t o s , devido 
a f l e x i b i 1 i d a d e de suas t e c n i c a s . Como exemplo tem-se o emprego 
das t e c n i c a s de simulagao, em ensaios r e a l i z a d o s pelos c e n t r o s de 
t r e i n a m e n t o s de a s t r o n a u t a s , para s i m u l a r as condicoes r e a i s de 
voo no espago e x t e r i o r . Suponha-se que determinada cidade tenha 
seu esquema de t r a n s i t o m o d i f i c a d o d i a r i a m e n t e com o o b j e t i v o de 
o b t e r a melhcr das c o n f i g u r a g o e s . Os h a b i t a n t e s desta cidade r e -
v o l t a r - s e - i a m , mas, com o emprego da simulagao pode-se t e s t a r a r -
t i f i c i a l m e n t e as c o n f i g u r a g o e s . Uma o u t r a t e c n i c a b a s t a n t e empre-
gada e a t e o r i a das f i l a s , para estabele'cer urn balanceamento dos 
custos e n v o l v i d o s e n t r e o tempo de espera dos u s u a r i o s no sistema 
( p o r exemplo, pouso e decolagem dos avioes nos a e r o p o r t o s ) e o nu 
m'ero de estagoes de s e r v i g o do sistema. 
CAPTTULO 2 
DESCRIQAO DO ATUAL SISTEMA. NO TERMINAL 
Campina Grande esta s i t u a d a no Estado da Pa -
raTba na m i c r o r e g i a o denominada Agreste da Borborema ( v e j a Apendi_ 
ce A ) . Tern uma populacao de 200.000 (duzentos m i l ) h a b i t a n t e s ( 3 ) . 
0 sistema de t r a n s p o r t e de massa que u t i l i z a onibus i n t e r m u n i c i -
p a i s , e s t a s e r v i d o por um t e r m i n a l s i t u a d o na zona c o m e r c i a l pr i j n 
c i p a l da cidade ( v e j a apendice.B), em uma rua de l i v r e t r a n s i t o para 
p e d e s t r e , dando assim condigoes para que grande numero de pessoas, 
d i f e r e n t e s dos p a s s a g e i r o s , usem suas dependencies com f i n a l i d a -
des d i v e r s a s . 
0 t e r m i n a l e e x p l o r a d o por 32 empresas, perfa_ 
zendo um t o t a l de 73 l i n h a s como pode ser observado nas r e l a g o e s 
cbn s t a n t e s do apendice C. 
0 movimento. d i a r i o de onibus e mostrado na 
t a b e l a 2.1. 
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DIA DA SEMANA SAINDO CHEGANDO EM TRANSITO 
Segunda F e i r a 115 113 . 25 
Terca F e i f a 109 107 25 
Quarta F e i r a 106 107 25 
Quinta F e i r a 108 106 25 
Sexta F e i r a 114 113 25 
Sabado 112 115 25 
Domi ngo 60 61 25 
TABELA 2.1 - Movimento D i a r i o dos Onibus. 
0 h o r a r i o . d e operacao i n i c i a - s e , asC5;00 h e 
te r m i n a as 21130 h, i s t o e, tern um perTodo de operagao d i a r i o 
i g u a l a 16 horas e 30 minutos. 
Fez-se contagem no d i a 21/07/75 (segunda f e i -
r a ) , d u r a n t e o perTodo de operacao, obtendo-se 8.433 ( o i t o m i l q u a 
t r o c e n t o s e t r i n t a e t r e s ) assim d i s t r i b u i d o s : o numero de passa-
g e i r o s que embarcaram f o i 4.600 ( q u a t r o m i l e s e i s c e n t o s ) ao pas-
so que 3.833 ( t r e s m i l o i t o c e n t o s e t r i n t a e t r e s ) desembarcaram, 
o que da i d e i a sobre o movimento d i a r i o de passageiros no t e r 
m i n a l . 
Como se pode ver no Apendice D o t e r m i n a l en-
co n t r a - s e d e l i m i t a d o pelas ruas Barao do A b i a t , Tavares C a v a l c a n t i 
e Cardoso V i e i r a . Os onibus tem acesso ao t e r m i n a l pela Rua Tava-
res C a v a l c a n t i e deixam-no em d i r e g a o a Rua Barao do A b i a i . Ape -
nas uma f a i x a d e m a r c a t o r i a separa as p l a t a f o r m a s de embarque e de 
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sembarque, podendo os onibus pararem em qualquer l o c a l i z a g a o den 
t r o dos l i m i t e s das mesmas. Os passageiros entram ou saem do t e r -
minal usando c i n c o ponto de acesso: um associado a Rua Barao do 
A b i a i , t r e s associados a Rua Cardoso V i e i r a e um associado a Kua 
Tavares C a v a l c a n t i . 
As f a c i l i d a d e s foram c 1 a s s i f i c a d a s como segue: 
51 - Loja de a r t i g o s em couro ( s a p a t o s , bol -
sas, e t c ) . 
52 - Loja de miudezas (perfumes, o b j e t o s de 
adorno pessoal , brinquedos e t c ) . 
53 - Loja de confecgoes (roupas e a r t i g o s sinn 
l a r e s ) . 
54 - Loja de B i j o u t e r i a s ( s o u v e n i r s , a r t i g o s ajr 
t e s a n a i s , e t c ) . 
55 - Banca de r e v i s t a s e j o r n a i s . 
56 - Farmacia. 
57 - Lanchonete ou Restaurante 
S8(G1 ,12) - Guiches 
Sy - Sala de Espera 
SI 0- Guarda-Volumes 
S l l - Posto P o l i c i a l 
SI 2- Ad m i n i s t r a g a o da Estagao R o d o v i a r i a 
Maiores d e t a l h e s poderao ser observados no 
Apendice E. 
CAPTTULO 3 
OBJETIVOS DA PESQUISA 
Neste t r a b a l h o u t i l i z o u - s e os r e c u r s o s de En-
genharia de Sistemas no s e n t i d o de o b t e r - s e melhor conhecimento 
das c a r a c t e r T s t i c a s e mecanismos de operagao do a t u a l Sistema em 
uso e, em fungao destes c o n h e c i m e n t o s , c o n s t r u i - s e um Modelo e a t r a 
ves da SIMULAQRO com o uso do computador IBM 1130, testou-sse v a -
r i o s a r r a n j o s para as l o j a s e guiches do a t u a l t e r m i n a l , escolhen 
do-se, desta forma> o chamado " a r r a n j o otimo',' ou s e j a , aquele que 
a t r a v e s dos r e s u l t a d o s da SIMULACAO apresentou a menor d i s t a n c i a 
media para as t r a j e t o r i a s dos p a s s a g e i r o s simulados. Apresenta -
se tambem algumas informacoes que poderao a u x i l i a r as a u t o r i d a -
des competentes na implantacao de um novo t e r m i n a l em Campina Graj) 
de, quando estas j u l g a r e m n e c e s s a r i o . 
Um aspecto muito i m p o r t a n t e desta p e s q u i s a , e 
que, a metodologia empregada na c o n s t r u c a o do Modelo para SIMULA-
QAO das t r a j e t o r i a s dos u s u a r i o s , podera ser empregada na c o n s t r j j 
gao de Modelos s i m i l a r e s , d e modo que se possa tambem t e s t a r a r -
r a n j o s d i f e r e n t e s para as f a c i l i d a d e s de um novo Sistema, i s t o e, 
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urn novo t e r m i n a l , quando e s t e ainda e s t i v e r em fase de p r o j e t o de 
maneira que, e s t e i n c o r p o r e nao somente o c r i t e r i o a r q u i t e t o n i c o , 
mas tambem o. c r i t e r i o de " a r r a n j o o t i m o " o b t i d o do estudo de simjj 




ENTRE.VISTAS COM USUARIOS DO ATUAL SISTEMA 
4.2 - Consideracoes Gerais 
0 metodo de e n t r e v i s t a s com o uso de q u e s t i o -
n a r i o s apresenta vantagens ( 3 ) t a i s como: 
a) Requer pouca h a b i i i d a d e para sua aplicagao. 
b) Podem ser a d m i n i s t r a d o s simultaneamente a 
grande numero de i n d i v T d u o s . 
c ) Assegura c e r t a u n i f o r m i d a d e na a v a l i a c a o 
dos dados ( s i t u a g a o ) . 
A l i a d o ao exposto acfma, deve-se considerar, 
na f a s e de elaboracao>alguns f a t o r e s que i n f l u e n c i a m o r e t o r n o do 
q u e s t i o n a r i o devidamente p r e e n c h i d o , ou sejam: 
a) 0 p a t r o c i n a d o r do q u e s t i o n a r i o 
b) A forma a t r a e n t e do q u e s t i o n a r i o 
c ) A extensao do q u e s t i o n a r i o 
d) As f a c i l i d a d e s para o preenchimento do 
q u e s t i o n a r i o . 
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e) Motivos apresentados para as r e s p o s t a s . 
. f ) Tipo de c l a s s e das pessoas a quern e a p l i c a 
do o q u e s t i o n a r i o . 
Para se t e r conhecimento da t r a j e t o r i a do usuS 
r i o quando bs meswos entram no Sistema a p l i c o u - s e q u e s t i o n a r i o s du 
r a n t e t r e s d i a s assim e s c o l h i d o s : 
Segunda-Feira - ( d i a de grande movimento, de-
v i d o ao i n T c i o da semana, em 
28/U7/75). 
Quinta - F e i r a - ( d i a de movimento medio, em 
30/07/75). 
Sabado - ( d i a de grande movimento, de-
v i d o a f e i r a e o f i m de sema-
na, em 02/08/75). 
A a p l i c a c a o dos q u e s t i o n a r i o s f o i f e i t a por 
uma equipe de v i n t e e s t udantes u n i v c r s i t a r i o s , os quais foram de-
vidamente t r e i n a d o s a r e s p e i t o da i m p o r t a n c i a da pecqui-a. As en-
t r e v i s t a s foram f e i t a s quando os onibus *encontravara-se e s t a c i o n a -
dos nas p l a t a f o r m a s . 
Em s f n t e s e temos: Os q u e s t i o n a r i o s elaborados 
com d i s p o s i c a o a t r a e n t e , que sejam c u r t o s , f a c e i s de preencher , 
simples de d e v o l v e r , p a t r o c i n a d o s por urn grupo de p r e s t T g i e a 3 r r £ 
sentados em um c o n t e x t o que induz o respondente a c o l a b o r a r , tem 
maior p r o b a b i 1 i d a d e de o b t e r - s e informagoes a t r a v e s dos mesmos com 
bom Tndice de c o n f i a b i 1 i d a d e . 
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4.2 - Diirtensionamento da Amostra 
Se a proporgao dada a uma c e r t a resposta para 
uma questao e P,deseja-s« e s t i m a r P com uma c e r t a p r e c t s a o = ± e. 
Admita-se que a d i s t r i b u i g a o a m o s t r a l das pro 
porgoes e aproximadamente normal, p o i s quando N e grande a d i s t r i 
buigao b i n o m i a l tende para normal (teorema do l i m i t e c e n t r a l (10)) 
com parametro u e o_ onde: 
P P 
sendo p a p r o b a b i I idade de sucesso e q a p r o b a b i 1 idade de insucejs 
so. 
I n t e r v a l o de c o n f i a n g a {P - e <. P < P+e) 
e o i n t e r v a l o de c o n f i a n g a para se e s t i m a r P, entao: 
P ± « . P±
 X ( I J 
para i n t e r v a l o de c o n f i a n g a i g u a l a 95% tem-se Z = 1.96 
De ( 1 ) tem-se: 
.'• * T 2 / ^ / ( t ) 
Para o b t e r - s e N (tamanho da amostra) toma-se 
a quadra da equagao ( 2 ) l o g o : 
e.. £|a..:. » . .' 
mas q = I - p entao: 
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N = - 4 ~ p ( l - p ) ( 3 ) 
e 2 
Para o b t e r - s e N , toma-se a d e r i v a d a de N 
max 
com r e l a c a o a p, entao: 
p . £ ( 1 - I p > . Q 
. *. 1 - 2p = 0 .*. p= 1/2. 
P o r t a n t o N . o c o r r e quando p = 1/2 
max 
S u b s t i t u i n d o - s e na equacao ( 3 ) 
N = — 1/2(1-1/2) 
e 2 
Nmax = 71 ( 4 ) 
Assim por exemplo se: 
e 2 = 1 % , N = ( - U y ) 2 = TO4 = 10.000 
10"' 
ou 
e 2 = 2%, N = ( — - ' 7 ) Z = 5 0 2 = 2.500 
2x10"' 
ou 
g 2 = 5%, N = [ — 7 ) 2 = 2 0 2 - 400 
5 x l 0 _ < : 
Supondo que desejamos a p l i c a r 3.000 ( t r e s m i l ) 
q u e s t i o n a r i o s , entao vera: 
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"max * 3 - 0 0 0 e * ' TJIUU 
^ 
l o g o , e • J 3 x 10 
e f l n a l r i e n t e e a 1.7% . • 
Como o numero de q u e s t i o n a r i o s a p l i c a d o f o i 
em t o r n o de 3.000, sua r e p a r t i c a o f o i como a i n d i c a d a na f i g u r a 
4 . 1. 
4.3 - S i s t e m a t i c a para Escolha dos Onibus 
A S i s t e m a t i c a empregada para escolha dos."oni-
bus f o i a s e g u i n t e : 
D i v i d e - s e o1 p e r i o d o de operacao d i a r i o em n 
f a i x a s h o r a r i a s , nao necessariamente i g u a i s , de modo que cada urn 
tenha o mesmo numero de o n i b u s , e cada d i a o mesmo numero de f a i -
xas. 0 perTodo de operagao d i a r i o , como i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e , 
devera ser todo pesquisado ao longo dos t r e s d i a s , i s t o e, segun-
d a - f e i r a , q u i n t a - f e i r a e sebado. 
Supondo que a d i v i s a o e s c o l h i d a para o perTo-
do de operagao sejt; em s e i s f a i x a s , a d i s t r i b u i c a o i d e a l s e r i a co 
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H O R A R I O 2 ? FEIRA 5 a F E I R A SABADO I 
x-j a X 2 a a 2a 
x 3 a *4 a a 
• 2a 
x 5 a x 6 a a 2a 
x 7 a x 8 a a 2a 
x g a x 1 Q a a 2a 
x l l a x l a a a 2a 
Z 4a 4a 4a 
T A B E L A 4.1 - D i s t r i b u i c a o i d e a l de numero de onibus para urn 
p e r i o d o 
De posse dos h o r a r i o s dos onibus s a i n d o , che-
gando e em t r a n s i t o , i n i c i a l m e n t e f e z - s e a d i v i s a o do p e r i o d o de 
operacao em t r i s , s e i s e nove f a i x a s h o r a r i a s i g u a i s . 0 r e s u l t a d o 
e mostrado nas t a b e l a s 4.2, 4.3 e 4.4. 
H O R A R I O 2,a F E I R A 5 a F E I R A SABADO 
05:00 as 10:30 103 98 99 
10:31 as 16:00 123 119 128 
16:01 as 21:30 48 49 52 
.TABELA 4.2 - D i s t r i b u i g a o do, numero de onibus para d i v i s a o em 
3 f a i x a s h o r a r i a s . 
HORARIO 2 a FEIRA 5a. FEIRA SABADO 
05:00 as 07:40 - 44 45 45 
07: 41 as 10:20 56 52 51 
10:21 as 13;00 51 48 56 
13:01 as 15:40 61 61 65 
15:41 as 16:20 40 39 40 
18121 as 2 U 3 0 21 21 22 
TABELA 4.3 - D i s t r i b u i c a o do numero de onibus para a d i v i s a o 
em 6 f a i x a s h o r a r i a s . 
H0RA"RI0 2 a FEIRA 5«* FEIRA SABADO 
05:00 as 06:50 21 21 18 
06:51 as 08:40 52 46 49 
68:41 as 10:30 31 28 32 
10:31 as 12:20 35 34 
* 
35 
12:21 as 14:10 38 37 47 
14:11 as 16 = 00 50 47 46 
16:01 as 17:50 24 25 .26 
17:51 as 19:40 15 15 16 
19:41 as 21:30 10 9 TO 
TABELA 4.4 - D i s t r i b u i g a o do numero de onibus para a d i v i s a o 
em 9 f a i x a s h o r a r i a s . 
A d i s t r i b u i c a o i n i c i a l da t a b e l a 4.2, 4.3 e 
4.4 mostra que a d i v i s a o em 6 f a i x a s h o r a r i a s apresentou maior 
u n i f o r m i d a d e , p o r t a n t o essa d i s t r i b u i g a o f o i a e s c o l h i d a , f e z - s e . H 
g e i r a s m o d i f i c a g o e s nas f a i x a s h o r a r i a s , de modo a o b t e r - s e a me-
I h o r u n i f o r m i z a g l o possTvel com r e s p e i t o a r e l a g a o numero de d n i -
b u s / f a i x a h o r a r i a . Os r e s u l t a d o s com as m o d i f i c a g o e s nas f a i x a s ho 
r a r i a s , sao mostrados na Tabela 4.5. 
HORSRIO 2? FEIRA 5 a FEIRA SABADO 
05:00 as 07:30 43 40 40 
07:35 as 09:30 41 38 37 
09J35 as 12:00 45 42 43 
12:10 as 14:30 44 43 53 
14:40 as 16:30 41 39 39 
16:40 as 21:30 38 39 39 
TABELA 4.5 - D i s t r i b u i g a o dos onibus usados para a pesquisa 
As a l t e r a g o e s n e c e s s a r i a s para o b t e r os resuj_ 
tados da Tabela 4.5 ocasionaram s i t u a g o e s , n a s q u a i s , havia ape -
nas urn onibus em t r a n s i t o em determinadas f a i x a s . Entao f o i nece^ 
s a r i o f a z e r uma t a b e l a separada para onibus em t r a n s i t o . 0s r e s u l 
tados sao mostrados na Tabela 4.6. 
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HORSRIO 2 a FEIRA 5 a FEIRA SABADO 
05:00 as 08:20 4 4 4 
08:30 as 11 ;00 4 4 4 
11 :30 as 13:00 5 5 5 
1 3; 20 as 15:40 4 4 4 
15:50 as 19:30 4 4 4 
20: 00 as 21 ;30 4 4 4 
TABELA 4.6 - D i s t r i b u i g a o de onibus em t r a n s i t o . 
Com os r e s u l t a d o s da Tabela 4.5, procedeu - se 
um s o r t e i o para escolha dos onibus a serem pesquisados. Para o ca_ 
so da Tabela 4.6, teve-se que e s c o l h e r doze onibus por d i a , s a t i s ^ 
fazendo dessa forma a s i s t e m a t i c a da Tabela 4.1. 
4.4 - Apresentagao dos Q u e s t i o n a r i o s 
Dois t i p o s de q u e s t i o n a r i o s foram preparados 
de maneira que possa obter-se informagoes sobre a t r a j e t o r i a dos usui 
r i o s dent.ro do t e r m i n a l , como tambem informagoes complementares so 
bre o modo de acesso ao mesmo. Mediante a elaboragao dos q u e s t i o -




. Passageiros em T r a n s i t o 
4.4.1.- Passageiros Saindo 
Para e s t e s , a p l i c o u - s e o q u e s t i o n a r i o 1, mos -
t r a d o no Apendice F, como se pode ver, e s t e q u e s t i o n a r i o fornece i n 
formacao sobre o meio de t r a n s p o r t e u t i l i z a d o para chegar ao t e r -
m i n a l , i s t o e, o t r a n s p o r t e usado na maior p a r t e do p e r c u r s o , a 
entrada usada, e as f a c i l i d a d e s v i s i t a d a s , sendo estas d i s c r i m i n a 
das no ato da e n t r e v i s t a em fungao da f i n a l i d a d e da v i s i t a . 
A t r a j e t b r i a desses p a s s a g e i r o s c o n s i s t e em : 
e n t r a no t e r m i n a l , v i s i t a ou nao as f a c i l i d a d e s , em seguida d i r i -
ge-se para p l a t a f o r m a de embarque. 
4.4.2 - Passageiros Chegando 
A e s t e s a p l i c o u - s e ' o q u e s t i o n a r i o 2 (Apendice 
G). Como as perguntas estao na forma s u b j e t i v a , procurou-se,na me 
dida do possTvel,aumentar o numero de a p l 1 c a c a o para esse t i p o de 
q u e s t i o n a r i o. 
A t r a j e t o r i a desses p a s s a g e i r o s c o n s i s t e em : 
p l a t a f o r m a de desembarque, v i s i t a ou nao as f a c i l i d a d e s e d i r i g e -
se para s a i d a . 
i 
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4.4.3 - Passageiros em T r a n s i t o 
• 0 p a s s a g e i r o que,na p r i m e i r a pergunta do ques-
t i o n a r i o 2,optou pela segunda ( p a s s a g e i r o em t r a n s i t o para o u t r a 
l i n h a ) ou q u a r t a ( p a s s a g e i r o em t r a n s i t o na mesma linha.) a l t e r n a -
t i v a , f o i enquadrado como pa s s a g e i r o em t r a n s i t o . Sua t r a j e t o r i a 
d e n t r o do t e r m i n a l c o n s i s t e em: p l a t a f o r m a de desembarque, v i s i t a 
ou rtao as f a c i l i d a d e s * d i r i g e - s e para p l a t a f o r m a de embarque. 
4.5 - C o d i f i c a g a o , Perfuragao e C l a s s i f i c a g a o dos Dados 
I n i c i a l m e n t e f e z - s e a t r a n s p o s i g a o das i n f o r -
magoes dos q u e s t i o n a r i o s , como se pode ver nos Apendices F e G. A 
p e r f u r a g a o dos dados f o i f e i t a em c a r t a o " h o l e r i t " de 80 colunas , 
a p a r t i r do campo de c o d i f i c a g a o dos q u e s t i o n a r i o s , o u s e j a , no 
mesmo f o r m a t o . Com o uso da c l a s s i f i c a d o r a IBM-83, f e z - s e a c l a s -
s i f i c a g a o dos c a r t o e s . d e modo a o b t e r - s e a s e g u i n t e chave: d i a . U 
po de p a s s a g e i r o , l i n h a , h o r a r i o . 
4.6 - Programas 
Com o uso de t r e s programas em linguagem For-
t r a n , aqui d e s e n v o l v i d o s , com o uso do computador IBM-1130, pro -
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cesssou-se os dados preparados como i n d i c a d o no subcapTtulo 4.5 . 
Os programas sao mostrados no Apendice H, apenas f a z - s e necessa -
r i o breve comentario a r e s p e i t o de cada um. 
4.6.1 Programa 1 
Este programa executa os chamados t e s t e s de 
c o n s i s t e n c i a , podendo d e t e c t a r e r r o s cometidos na f a s e de c o d i f i -
cagao ou p e r f u r a g a o . 
0 programa imprime o numero de ordem do ques-
t i o n a r i o quando o c o r r e r um e r r o para i d e n t i f i c a g a o e p o s t e r i o r cor 
regao. 
4.5.2 - Programa 2 
Este programa u t i l i z a duas s u b r o t i n a s : 
S u b r o t i n a VerT, que v e r i f i c a os t e s t e s de con-
s i s t e n c i a a n t e r i o r m e n t e executados, p o i s , caso s e j a encontrado al^ 
gum c a r t a o com e r r o , e s t e sera desprezado. 
S u b r o t i n a Paula, que incrementa os contadores 
das v i s i t a s as f a c i l i d a d e s . 
Os demais contadores sao incrementados no pro 
grama p r i n c i p a l . 
0 t o t a l dos q u e s t i o n a r i o s processados p e l o P r o 
grama 2, foi,como segue: 
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Q u e s t i o n a r i o 1: 507 na 2 a F e i r a , 535 na 5 a 
F e i r a e 544 no sabado 
Q u e s t i o n a r i o 2: 512 na 2? F e i r a , 610 na • 5 a 
F e i r a e 615 no sabado. 
Os r e s u l t a d o s produzidos pelo Programa 2 sao 
mostrados nas Tabelas 4.7 a .4.14. 
T I P 0 2? FEIRA 5a. FEIRA SABADO 
a pe 227 231 211 
motoc i c l e t a 1 0 0 
t a x i 51 90 106 
c a r r o p a r t i c u l a r 35 53 47 
onibus 191 159 180 
o u t r o s 2 2 0 
TABELA 4.7 - T r a n s p o r t e usado para 
r i o ( Q u e s t i o n a r i o 1 ) . 
chegar ao Terminal RodoviS 
* 
DIRECAO 2 a FEIRA 5 a FEIRA SABADO 
Rua Barao dc AbiaT 300 340 301 
Rua Tavares Cavalcanti 158 160 218 
Rua Cardoso Vieira 49 35 25 
TABELA 4.8 - Direcao tomada para e n t r a r no Terminal R o d o v i a r i o 
( Q u e s t i o n a r i o 1) 
FACILIDADES . 2a FEIRA 5a FEIRA SA"BAO"! 
SI T2 24 17 
S2 20 40 18 
S3 15 23 11 
S4 11 27 12 
S5 36 50 32 
S6 9 27 13 
S7 97 116 133 
S8 (G l , 1 2 ) 302 340 414 
S9 159 202 240 
SI 0 6 15 30 
SI 1 1 0 0 
SI 2 C 1 0 
i 
TABELA 4.9 - Numero de v i s i t a s as f a c i l i d a d e s do 
d o v i a r i o ( Q u e s t i o n a r i o 1 ) . 
Terminal Ro-
NOMERO DA 
ALTERNATIVA" - 2a FEIRA 5a FEIRA SftBADO 
1 468 513 520 
2 114 74 82 
3 27 14 4 
4 3 9 9 
TABELA 4.10 - A l t e r n a t i v a e s c o l h i d a ao chegar ao Terminal Ro-
d o v i a r i o ( Q u e s t i o n a r i o 2) 
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FACILIDADES 2a FEIRA 5a FEIRA SABADO 
SI 6 5 2 
S2 17 3 2 
S3 13 1 0 
S4 3 1 0 
S5 11 2 0 
S6 2 0 1 
S7 8 3 2 
SB (Gl ,12) 2 9 0 
S9 1 3 0 
S10 1 0 0 
S l l 0 0 0 
SI 2 0 0 0 
TABELA 4.11 - Numero de v i s i t a s as f a c i l i d a d e s do Terminal Ro 
d o v i a r i o ( Q u e s t i o n a r i o 2) 
DIREQAO 2a FEIRA 5a FEIRA SABADO 
Rua Barao do AbiaT 392 439 391 
Rua Tavares Cavalcanti 69 50 117 
Rua Cardoso Vieira 34 38 16 
TABELA 4.12 - Direcao tomada para s a i r do t e r m i n a l R o d o v i a r i o 
( Q u e s t i o n a r i o 2 ) . 
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T I P 0 2a FEIRA 5a FEIRA SABADO 
a pe 273 345 297 
(tiptoe 1c1 e t a 0 1 2 
ta> i 139 104 184 
Carro p a r t i c u l a r 8 9 9 
Onibus 75 58 32 
Outros 0 C . 0 
TAEELA 4.13 - T r a n s p o r t e u t i l i z a d c pare d s i x e r o Terminal Rodo 
v i a r i o ( Q u e s t i o n a r i o 2 ) . 
FACILIDADES 2c FEIRA 5a FEIRA SABADO 
SI 5 2 1 
S2 2 7 2 
S3 6 3 1 
S4 2 3 1 
S5 9 4 7 
S5 2 0 2 
S7 31 . 29 37 
S8 ( G l , 1 2 ) 88 " 60 65 
S9 73 63 61 
S10 7 6 7 
s n 0 0 0 
SI 2 4 2 0 
TABELA 4.14 - Numero de v i s i t a s dos passage i r o s "era t r a n s i t o " 
as f a c i l i d a d e s do Terminal R o d o v i a r i o ( Q u e s t i o -
n a r i o 2 ) . 
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4.6.3 - Programa 3 
. Este Programa c a l c u l a onumero de v i s i t a s ao 
guiche por l i n h a . Para o q u e s t i o n a r i o 1, e a l i n h a especificada no 
cabegalho, ao passo" que, para o q u e s t i o n a r i o 2, e a l i n h a p r o v e n ^ 
ente da segunda a l t e r n a t i v a da p r i m e i r a pergunta. I s t o r e p r e s e n t a 
a d i s t r i b u i c a o do numero t o t a l de v i s t a s aos guiches c a l c u l a d o pa_ 
ra cada d i a p e l o Programa 2, nas r e s p e c t i v a s l i n h a s . Mais a d i a n -
t e v a i - s e usar os r e s u l t a d o s produzidos por e s t e Programa, o mes-
mo f e z uso da S u b r o t i n a V e r i , d e s c r i t a a n t e r i o r m e n t e . 
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CAPTTULO 5 
MODELO PARA SIMULACAO 
5.1 - I n t r o d u c a o 
Os modelos representam abstracoes do mundo 
r e a l e, como t a i s , sao rep r e s e n t a c o e s s i m b o l i c a s da r e a l i d a d e ( l J . 
A i m p o r t a n c i a dos Modelos, em a n a l i s e de sistemas r e s i d e no f a t o 
dos mesmos c o n s t i t u i r e m - s e no l a b o r a t o r i o , onde o a n a l i s t a t e s t a 
as v a r i a s a l t e r n a t i v a s com v i s t a s a solucao do problema. A simula_ 
cao por sua vez, envolve o emprego e x p e r i m e n t a l de Modelos, para 
que se possa observar o comportamento d o S i s t e m a . Na siraulagao o 
a n a l i s t a executa decisoes num sistema a b s t r a t o que r e p r e s e n t a o 
Sistema Real. Uma vez que os compromissos assumidos por decisoes 
em simulacao sao assumidos "no p a p e l " , e l e s nao envoivem o s r i s c o s 
associados aos compromissos ( 1 ) . Em o u t r a s p a l a v r a s , pode-se t e ^ 
t a r a r t i f i c i a l m e n t e as a l t e r n a t i v a s , sem preocupar-se com poss2 
v e i s i n c o n v e n i e n t e s que e l a s t r a r i a m , caso fossem t e s t a d o s no 
sistema r e a l . 
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5.2 - C a r a c t e r T s t i c a s e R e s t r i g o e s do Modelo Desenvolvido 
. 0 Modelo d e s e n v o l v i d o para Simulagao da T r a j e 
t o r i a dos Usuarios do a t u a l Sistema obedece as c a r a c t e r T s t i c a s e 
r e s t r i g o e s abaixo i h d i c a d a s : 
c. 
a) 0 Modelo e do t i p o e s t a t i c o , i s t o e, nao 
co n s i d e r a a v a r i a v e l tempo. 
b) 0 mesmo nao engloba os passageiros do t i p o 
"chegando" ( a l t e r n a t i v a s 1 e 3 p r i m e i r a 
pergunta do q u e s t i o n a r i o 2 ) , p o i s , como 
mostram os r e s u l t a d o s p r o duzidos pelo Pro-
grama 2, o numero de v i s i t a s as f a c i l i d a 
des em r e l a g a o ao numero de q u e s t i o n a r i o s 
"chegando" a p l i c a d o s e d e s p r e z i v e l . 
c) Pelas mesmas razoes do i t e m b nao co n s i d e -
rou-se a,s l o j a s t i p o S l l e S12. 
d) 0 l o c a l de embarque e desembarque e tornado 
como sendo no meio da p l a t a f o r m a . 
e) 0 f l u x o dos u s u a r i o s d e n t r o do Sistema obe 
dece a rede mostrada na f i g u r a 5.1. 
f ) .A sequencia em que as l o j a s sao v i s i t a d a s 
e ao acaso ( a l e a t o r i a ) , p o r t a n t o assume-se 
que as v i s i t a s sao fenomenos independentes. 
g) Como os guiches 6 1 , 62 ... G7 estao bastan 
t e proximos uns dos o u t r o s , e s tes sao con-






j a Apendice E) 
h) Cada tomada de decisao do passageiro simu-
l a d o , esta associada a uma v a r i a v e l a l e a -
t o r i a "U" o b t i d a com o Computador IBM 1130 , 
c u j o v a l o r e tornado como sendo sua probabi_ 
l i d a d e de o c o r r e n c i a . 
i ) A t r a j e t o r i a e medida na ordem em que as 
v i s i t a s sao simuladas ( a l t e r n a t i v e u n i c a ) . 
Nao se co n s i d e r a a p o s s i b i 1 i d a d e de medir 
todas a l t e r n a t i v a s possTveis e e s c o l h e r 
a menor, para se t e r maior r a p i d e z d u r a n t e 
a simulacao. 
j ) Apesar da s o l i c i t a c a o f e i t a para que o en-
t r e v i s t a d o i n f o r m e as f a c i l i d a d e s v i s i t a -
das na ordem dos acontecimentos, o Modelo 
nao c o n s i d e r a t a l f a t o , i s t o e, nao se utj_ 
l i z a o processo das cadeias de Markov para 
a simulagao das v i s i t a s . 
5.3 - C a l c u l o de Probabi1idades 
Supondo que os fenomenos das v i s i t a s sao inde 
pendentes, e com uso das e s t a t T s t i c a s f o r n e c i d a s pelo Programa 2 
c a l c u l o u - s e as probabi1idades de v i s i t a as f a c i l i d a d e s as quais 
sao mostradas na Tabela 5.1 e 5.2. 
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FACILIDADES 
2 a FEIRA 5? FEIRA SflBADO 
s i 0,023 0,044 0,031 
S2 0,039 0,074 0,033 
S3 0,029 0,042 0,020 
S4 0,021 0,050 . 0,022 
S5 0,071 0,093 0,058 
S6 0,017 0,050 0,023 
S7 0,191 0,216 0,244 
S8 ( G l , 1 2 ) 0,595 0,635 0,761 
S9 0,313 0,377 0,441 
S10 0,011 0,028 0,055 
s i 1 0,001, 0,000 0,000 
S12 0,000 0,001 0,000 
TABELA 5.1 - Probabi1idades das v i s i t a s as f a c i l i d a d e s para 
p a s s a g e i r o s " s a i n d o " 
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FACILIDADES 
2 a FEIRA 5 a FEIRA SABADO 
K K K 
.S 1 0,042 0,024 0,010 
S2 0,017 0,084 0,021 
S3 0,051 0,036 0,010 
S4 0,017 0,036 0,010 
S5 0,076 0,048 0,076 
S6 0,017 0,000 0,021 
S7 0,264 0,349 0,406 
S8 (61,12) 0,752 0,722 0,714 
S9 0,623 0,759 0,670 
SI 0 0,059 0,072 0,076 
S l l 0,000 0,000 0,000 
SI 2 0,034 0,024 
4* 
0,000 
TABELA 5.2 - Probabi1idades das v i s i t a s as f a c i l i d a d e s para 
passageiros "em t r a n s i t o " . 
A p l i c o u - s e o t e s t e " t " para saber se havia dj[ 
fe r e n c a e s t a t T s t i c a e n t r e as p r o b a b i 1 i d a d e s das v i s i t a s as f a c i l i 
dades, com r e s p e i t o aos d i a s das e n t r e v i s t a s , ou sejara, 2 a F e i r a , 
5a F e i r a e Sabado para os v a l o r e s das Tabelas 5.1 e 5.2. 
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t = 
"I ) pj d -p J k ) 
onde: i , j d i a s t e s t a d o s 
k t i p o de f a c i l i d a d e 
Numero de passageiros "saindo" ou 
"em t r a n s i t o " do d i a i 
Nj Numero de passageiros "saindo" ou 
'fern t r a n s i t o " no d i a j . 
Se t < 1.96 ( v a l o r t a b e l a d o para d i s t r i b u i g a o 
normal com i n t e r v a l o de c o n f i a n g a = 9 5 % ) , nao ha d i f e r e n g a esta -
t T s t i ca. 
t e r i o 
A a p l i c a g a o do t e s t e obedeceu o s e g u i n t e c r i 
19 caso: 
T O O -i _ 
se P k < P k < P k, fa z - s e o t e s t e e n t r e P k e PJ 
29 caso: 
se P 2 < P^  < Pj|, f a z - s e o t e s t e e n t r e P 2 e PjJ 
39 caso: 
se P^  < P 2 < P k, f a z - s e o t e s t e e n t r e P k e pjj. 
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Por exemplo, se no 39 caso o b t i v e r - s e | t j < 
1.96 l o g o : ? k = P^  = P* . 
2 3 1 Porem^se j t | >1.96, t e s t a - s e P k com P k e P k. 
. 0 r e s u l t a d o da a p l i c a c a o do t e s t e " t " e mos -
t r a d e nas Tabelas 5.3 e 5.4 
FACILIDADES VALORES DE t 
SI t 2 , l = 2,00381 t 3 , l = 0,84388 
S2 t2 , 3 = 3,14658 t l ,3 = 0,54794 
S3 t2,3 = 2,20000 t l ,3 - 1,00671 
S4 t 2 , l = 2,64840 t 3 , l = 0,11961 
S5 t 2 , 3 = 2,21378 t l ,3 = U,85808 
S6 t 2 , l = 3,14885 t 3 , l = U, 71770 
S7 t 3 , l = 2,11239 t 2 , l = 1 ,01255 
S8(G1,12) t 3 , l = 5,86987 t 2 , l = 1,33333 
S9 t3 , 1 = 4,34045 t 2 , l = 2,19554 t3 , 2 =2,15778 
S10 t 3 , l = 4,19847 t 2 , l ' = 2,03349 t3 , 2 =2,28233 
s n t l ,2 = i ndt 
SI 2 t 2 ,1 = i ndt 
TABELA 5.3 - Resultado do t e s t e " t " para as p r o b a b i 1 i d a d e s 
de v i s i t a s as f a c i l i d a d e s dos passageiros 
"saindo" 
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FACILIDADES VALORES DE t 
SI t l ,3 s .1,52598 
S2 " . t 2 , l = 2,05837 t 3 , l = 0,21085 
S3 t l ,3 = 1,81576 
S4 t2, 3 = 1 ,15146 
S5 t l ,2 = 0,82571 
SG t 3 s 2 s 1 ,41604 
S7 t 3 , l = 2,16298 t 2 , l = 1,28301 
S8 (G1.12) t l , 3 = 0,51409 
S9 t 2 , l • 2,09876 t 3 , 1 - 0,70697 
SI 0 t 3 , l = 0,48281 
S l l t l s2 a i d e t 
S12 t l ,3 • 2,03227 t2 , 3 = 1 ,43454 
TABELA 5.4 - Resultado do t e s t e " t " para as p r o b a b i 1 i d a d e s . 
das v i s i t a s as f a c i l i d a d e s dos passageiros 
"em t r a n s i t o " 
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Como pode-se o b s e r v a r , os r e s u l t a d o s do t e s t e 
mostraram diferencas nas probabi 1 idades das v i s i t a s para algumas f a -
c i l i d a d e s com r e l a g a o aos d i a s das e n t r e v i s t a s , o que t r a d u z em 
um comportamento d i f e r e n t e para estes d i a s , e o que e q u i v a l e a d i z e r 
que tera de se e x p e r i m e n t a r cada d i a separadamente. 
t Como i n d i c o u - s e no CapTtulo I I o r e s u l t a d o da 
contagem dos passageiros em uma 2a. F e i r a deu os s e g u i n t e s v a l o r e s : 
Embarque 4.600 
Desembarque 3.833 
Das 612 pessoas que responderam o Q u e s t i o n a -
r i o 2 na 2a F e i r a , 19% foram c l a s s i f i c a d a s como "em t r a n s i t o " , ajs 
sim tem-se 19% de 3.833 e 728 l o g o : 
P r o b a b i l i d a d e de Passageiro "saindo" Ps e: 
4.600/8.433 0.54 
Probab i 1 i d a d e de Passageiro "Em t r a n s i t o " P ^ e : 
728/8.433 = 0,08 -
Com os r e s u l t a d o s f o r n e c i d o s pelo Programa 3, 
e conhecendo-se as l i n h a s correspondences a cada g u i c h e , c a l c u l o t i 
-se as p.robabi 1 idades de v i s i t a aos mesmos. Estas sao mostradas 




2 a FEIRA 5 a FEIRA SA"BAD0 
P(S8)=0,535 P(S8)=0,635 P(S8)=0,761 
P(G1,7) 0,708 0,421 0,594 0,378 0,785 0,597' 
P(G 8) 0,135 .0,080 0,294 0,187 0,089 0,068 
P(G 9) 0,085 0,051 0,000 0,000 0,025 0,019 
P(G 10) 0*072 0,043 0,052 0,033 0,077 0,059 
P(G 11) 0,000 0,000 0,045 0,028 0,024 0,018 
P(G 12) 0,000 0,000 0,015 0,009 0,000 0,000 
P ( n ) 0,405 0,365 0,239 
TABELA 5.5 - Probabi1idades das v i s i t a s aos G u i c h i s , dos pas-
s a g e i r o s " s a i n d o " . 
2a FEIRA 5a FEIRA SflBADO 
GUICHES 
P(S8)=0,752 P(S8)=0,722 P(S8)=0,714 
P(G1,7) 0,375 0,282 0,533 0,385 0,523 0,373 
P(G 8) 0,295 0,222 0,283 0,204 0,215 0,154 
P(G 9) 0,024 0,018 0,000 0,000 0,109 0,078 
P(G 10) 0,238 0,179 0,150 0,108 0,153 0,109 
P(G 11) 0,068 0,051 0,034 0,025 0,000 0,000 
P(G 12) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
P( n ) 0,248 0„278 0,286 
TABELA 5.6 - Probabi1idades das v i s i t a s aos Guiches, dos pas-
s a g e i r o s "em t r a n s i t o " . 
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M u l t i p i i c a n d o - s e cada v a l ^ r encontrado pela 
p r o b a b i 1 i d a d e de v i s i t a a todos os g u l c h e s , obtem-se.desta forma 
a p r o b a b i 1 i d a d e de nao o c o r r e r v i s i t a aos g u i c h i s . 
Como i n d i c a d o no CapTtulo I I tem-se t r e s e n -
t r a d a s associadas a Rua Cardoso V i e i r a , i s t o levou a u t i l i z a r as 
prob a b i 1 i d a d e s c u m u l a t i v a s no testeU <PA ;para se conhecer a e n t r a -
da usada pelo p a s s a g e i r o simulado. Essas probabi 1 idades foram cal_ 
culadas a p a r t i r dos r e s u l t a d o s f o r n e c i d o s pelo Programa 2 e, sao 
mostrados na Tabela. 5.7. "'^"smAoe f F f t r f 
ENTRADAS 2a FEIRA 
1 1 — , , , , 
5a FEIRA 
. , 
' * 'aratba 
SSBADO 
BA 0. 592 0. 636 0.553 
CV1 0. 624 0 658 0.568 
CV2 0 656 0. 680 0.583 
CV3 0 688 0 702 0.598 
TC 1 000 1 000 1 .000 
TABELA 5.7 - Probabi1idade Cumulativas do Uso das Entradas 
BA, CVL, CV2, CV3, TC sao as s i g l a s c o r r e s - ; 
pondentes a cada ent r a d a mostrada no Apendice E. 
5.4 - S u b r o t i n a s do Modelo de Simulagao 
• Em continuagao apresenta-se uma breve d e s c r i -
b e do f u n c i o n e d a s S u b r o t i n a s do Modelo de Simulacao, com 
o b j e t i v o de f a c i l i t a r a compreensao do fluxograma apresentado mais 
a d i a n t e . 
5.4.1 - S u b r o t i n a Randu 
Gera numeros a l e a t o r i o s , a p a r t i r de um v a l o r 
i n i c i a l ao qual aconselha-se a t r i b u i r 1 (um) para se o b t e r p e r i o -
do maximo para o g e r a d o r , i s t o e, melhor a l e a t o r i e d a d e possTvel 
para as sequencias geradas. Obtem-se sequencias de i n t e i r o s 
(1.32767) e r e a i s ( 0 , 1 ) uniformemente d i s t r i b u i d o s . 
5.4.2 - S u b r o t i n a Perco 
Gera a t r a j e t o r i a d e s c r i t a p e l o u s u a r i o a par 
t i r das p r o b a b i 1 i d a d e s de uso das e n t r a d a s e de v i s i t a s as l o j a s 
e g u i c h e s . Seja P ( i ) a r-n&abi 1 idade de v i s i t a ou uso do l o c a l " i " , 
se U < P ( i ) , o c o r r e u o evento. Gs casos a c o n s i d e r a r sao: 
Entradas, t e s t e U < P A ( i ) i = 1,2, ... 5 
Guiches, t e s t e U < PG(i) ou PGT(i) 1 = 1,2,..J 
L o j a s , t e s t e LH < P S ( i ) ou PST(i) = 1,2,...9 
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onde: 
PA ,- p r o b a b i 1 i d a d e c u m u l a t i v a s , de uso 
das e n t r a d a s 
PG e PGT, p r o b a b i 1 i d a d e de v i s i t a aos guiches, 
r e s p e c t i v a m e r t e , d o s passageiros "sain 
do" e "em t r a n s i t o " . 
PS e PST, p r o b a b i 1 i d a d e s de v i s i t a as l o j a s , 
respectivamente, (dos passageiros "sa|n 
do" e "em t r a n s i t o " . 
5.4.3 - S u b r o t i n a Tende 
Se para cada p a s s a g e i r o s i m u l a d o , os t e s t e s 
U < P ( i ) fossem ef e t u a d o s na ordem encontrada nas Tabelas 5.1 , 
5.2 e 5.7., e v i d e n t e m e n t e , h a v e r i a uma c e r t a t e n d e n c i a f a v o r a v e l 
aos p r i m e i r o s v a l o r e s . Esta s u b r o t i n a d i m i n u i essa t e n d e n c i a , dan 
do,assim,um melhor desempenho a s u b r o t i n a Perco. Supondo o caso 
dos t e s t e s para as p r o b a b i 1 i d a d e s das e n t r a d a s * t e r n - s e a e x p r e s s a a 
X • 5 U + 1 
onde a p a r t e i n t e i r a de X da a cabega da 
f i l a 
Seja um: 
U = 0.5 + X = 5 x 0.5• + 1 = 3 , 5 
logo,a ordem dos t e s t e s sera PA(3,4,5,1,2). 
i 
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o n d e : 
PA ,• p r o b a b i 1 i d a d e c u m u l a t i v a s . de u s o 
d a s e n t r a d a s 
PG e PGT, p r o b a b i 1 i d a d e de v i s i t a a o s g u i c h e s , 
r e s p e c t i v a m e r t e , d o s p a s s a g e i r o s " s a i j i 
do" e "eni t r a n s i t o " . 
PS e P S T , p r o b a b i 1 i d a d e s de v i s i t a a s l o j a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e ^ d o s p a s s a g e i r o s " s a i n 
do" e "em t r a n s i t o " . 
5.4.3 - S u b r o t i n a T e n d e 
Se p a r a c a d a p a s s a g e i r o s i m u l a d o , o s t e s t e s 
U < P ( i ) f o s s e m e f e t u a d o s na ordem e n c o n t r a d a n a s T a b e l a s 5.1 » 
5.2 e 5 . 7 . , e v i d e n t e m e n t e , h a v e r i a uma c e r t a t e n d i n c i a f a v o r a v e l 
a o s p r i m e i r o s v a l o r e s . E s t a s u b r o t i n a d i m i n u i e s s a t e n d e n c i a , daji 
d o , a s s i m , u m m e l h o r desempenho a s u b r o t i n a P e r c o . Supondo o c a s o 
dos t e s t e s p a r a a s p r o b a b i 1 i d a d e s d a s e n t r a d a s , t e m - s e a e x p r e s s a o : 
X = 5 U + 1 
onde a p a r t e > n t e i r a de X da a c a b e c a da 
f i l a 
S e j a urn: 
U = 0.5 t X = 5 x 0.5• + 1 = 3 , 5 
l o g o , a ordem d o s t e s t e s s e r a P A ( 3 , 4 , 5 , 1 , 2 ) . 
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5.4.4 - S u b r o t i n a D i s l o 
. E s t a e chamada,1ogo a p o s o t r a b a l h o e x e c u t a d o 
p e l a s u b r o t i n a P e r c o , m e d i n d o a t r a j e t o r i a p e r c o r r i d a p e l o p a s s a -
g e i r o s i m u l a d o . C o m r e l a c a o a s l o j a s S I , S 2 , S3 e S 7 , q u e tern m a i s 
de uma o p g a o , e s t a s u b r o t i n a s e l e c i o n a a m a i s p r o x i m a ao p o n t o on 
de e s t a v a o u s u a r i o , a n t e s da v i s i t a , a q u a l q u e r uma d e l a s . 
P o r e x e m p l o : 

















IB - S 7
4 
SE Xg < X
2
 < X^ < X^ a o p c a o e s c o l h i d a s e r a S 7
3 
5.5 - F l u x o g r a m a do Modelo de S i m u l a c a o 
P a r a d a r uma i d e i a ' c l a r a do f u n c i o n a m e n t o To 
g i c o do Modelo de S i m u l a g a o , a p r e s e n t a - s e na f i g u r a 5 . 2 , o f l u x o -
grama d e s t e . M a i o r e s d e t a l h e s do Modelo p o d e - s e t e r no A p e n d i c e H, 
que c o n t e m o P r o g r a m a 4 . 
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5.5.1 - D e s c r i c a o do F u n c i o n a m e n t o do Modelo 
I n i c i a l m e n t e , d a - s e , como e n t r a d a p a r a o Modelo,, 
a s p r o b a b i 1 i d a d e s de u s o d a s e n t r a d a s , d i a s , a r r a n j o ( p o s i c a o de 
f a c i l i d a d e s em r e l a c a o ao p o n t o B A ) , c a i x a s 1 e 2,em s e g u i d a , na 
c a i x a 3 , ; i m p r i m e - s e o a r r a n j o p a r a p o s t e r i o r i d e n t i f i c a g a o do r e -
s u l t a d o . Na c a i x a 4 g e r a - s e M, N, DMED e DMEDT e em s e g u i d a , , g e r a -
s e a t r a j e t o r i a do p a s s a g e i r o , e m e d e - s e o c o m p r i m e n t o da mesma, 
( c a i x a s 5 e 6 ) . No c a i x a J a c u m u l a - s e o c o m p r i m e n t o da t r a j e t o r i a , 
na c a i x a 8 i n c r e m e n t a - s e M ( c o n t a d o r de numerc de p a s s a g e i r o s : a 
s i m u l a r ) , em s e g u i d a ( c a i x a 9 ) „ t e s t a - s e com d u z e n t o s p a s s a g e i r o s ; 
s e m e n o r , v o l t a - s e a c a i x a 5 g e r a n d o - s e urn novo p a s s a g e i r o * 
Se M f o r i g u a l ou m a i o r que d u z e n t o s , na c a i -
xa 10 c a l c u l a - s e a m e d i a p a r a t r a j e t o r i a d o s p a s s a g e i r o s " s a i n d o " 
e^em s e g u i d a , v a i - s e s i m u l a r a s t r a j e t o r i a s dos d u z e n t o s p a s s a g e i -
r o s "em t r a n s i t o " ( c a i x a s 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , . 1 5 e 1 6 ) , D e p o i s 
c a l c u l a - s e e i m p r i m e - s e v a l o r m e d i o e s p e r a d o p a r a t r a j e t o r i a de t o 
dos p a s s a g e i r o s s i m u l a d o s ( c a i x a s 17 e 1 8 ) , p a r a d e p o i s , l e - s e 
novo e r r a n j o a s e r e x p e r i m e n t a d o . 
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CAPTTULO .6 
APRESENTACftO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
M o s t r a - s e a g o r a na T a b e l a 6.1 um s u m a r i o d o s 
r e s u l t a d o s da s i m u l a g a o , onde c i n c o a r r a n j o s f o r a m e x p e r i m e n t a d o s 
p a r a os t r e s d i a s d a s e n t r e v i s t a s , i s t o e , s e g u n d a - f e i r a , q u i n t a 
f e i r a e s a b a d o . A c a d a a r r a n j o c o r r e s p o n d e yma c o n f i g u r a g a o p a r a 
a s f a c i l i d a d e s do t e r m i n a l , i s t o e , i.a-se mudando a p o s i g a o d o s 
mesmos em r e l a g a o ao p o n t o BA, o q u a ! , f o i tornado como p i v o . A po 
s i g a o dos c i n c o p o n t o s de a c e s s o ao t e r m i n a l ( e n t r a d a s / s a i d a s ) per 
maneceu c o n s t a n t e s n o s c i n c o s a r r a n j o s t e s t a d o s . 
Como s e pode v e r na r e f e r i d a T a b e l a , nao e 
g r a n d e a d i f e r e n g a e n t r e o v a l o r m e d i o e s p e r a d o c o r r e s p o n d e n t e ao 
a r r a n j o de numero 1 ( a r r a n j o a t u a l d a s f a c i l i d a d e s do t e r m i n a l ) e 
o-s denial's. Como s e pode o b s e r v a r , n a p l a n t a b a i x a ( A p i n d i c e E ) , e £ 
t e a r r a n j o a p r e s e n t a p r i n c i p a l m e n t e a s a l a de e s p e r a , como tambem 
os g u i c h e s 61,7 s i t u a d o s e n t r e a e n t r a d a m a i s u s a d a ( p o n t o BA) e 
o p o n t o tornado como o e m b a r q u e , o que e uma s i t u a g a o f a v o r a v e l aos 
p a s s a g e i r o s do t i p o " s a i n d o " , c o n s i d e r a n d o o s r e s u l t a d o s d o s e x p e 
r i m e n t o s na q u i n t a - f e i r a n o t a -§e que a d i f e r e n g a e n t r e o v a l o r me 
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DIAS DAS 
E N T R E V I S T A S 
NOMERO DO ARRANJO 
VALOR MEDIO CACULADO 
(•) • 
1 54.41 
2 5 3 . 4 3 
S e g u n d a - F e i r a 3 5 2 . 5 6 
4 5 0 . 6 5 
• 5 5 2 . 7 9 
1 5 0 . 1 5 
2 4 7 . 0 0 
pu i n t a - F e i r a 3 48.11 
4 4 7 . 9 7 
5 4 8 . 4 2 
1 5 1 . 4 9 
2 5 0 . 6 8 
S a b a d o 3 5 1 . 1 6 
4 5 1 . 5 8 
• 5 52.61 
TABELA 6.1 - R e s u l t a d o s d o s E x p e r i m e n t o s com o Modelo Desejn 
v o l v i d o . 
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d i o c o r r e s p o n d e n t e ao a r r a n j o numero 1 e o de numero 2 (o m a n o r ) 
e de t r e s m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e , o que,em t e r m o s de o t i m i z a c a o . r e 
p r e s e n t a uma p e q u e n a m e l h o r i a no a t u a l s i s t e m a , c o n f i r m a n d o a s c o n 
s i d e r a g o e s f e i t a a r e s p e i t o da s i t u a c a o do a r r a n j o a t u a l d a s f a c i ^ 
1 i d a d e s , a mesma f o i c o n s e r v a d a nos d e m a i s a r r a n j o s t e s t a d o s . M a i o 
r e s d e t a l h e s s ob os a r r a n j o s e x p e r i m e n t a d o s podem s e r o b s e r w a d o s 
no A p e n d i c e J . 
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CAPlTULO 7 
C O N C L U S X ' O 
0 r e s u l t a d o da a p l i c a c a o dos q u e s t i o n a r i o s , 
m o s t r o u que os p a s s a g e i r o s do t i p o " s a i n d o ' ^ e a q u e l e que a p r e s e n -
t a r e a l m e n t e o m a i o r p e r c e n t u a l de v i s i t a a s f a c i l i d a d e s v i n d o em 
s e g u n d o l u g a r o s "em t r a n s i t o " . 0 p e r c e n t u a l a t i n e n t e ao t i p o 
" c h e g a n d o " e a e s p r e z T v e l e , p o r t a n t o , n a o c o n s i d e r a d o p a r a S i m u l a -
g a o . 
Com r e s p e i t o a o s r e s u l t a d o s d a s i m u l a g a o , os 
a r r a n j o s o t i m o s e s c o l h i d o s f o r a m os de numero 2 ( v e r A p e n d i c e I ) 
e 4 ( 2 a o p c a o ) , r e l a t i v o s a q u i n t a f e i r a , como m o s t r a a T a b e l a 6.1, 
p o i s , a p r e s e n t a r a m menor c o m p r i m e n t o medio p a r a a t r a j e t o r i a dos 
p a s s a g e i r o s s i m u l a d o s . 
0 f a t o de t e r - s e c o n c e n t r a d o o f l u x o de embar 
que e d e s e m b a r q u e em urn p o n t o p a r a c a d a um, como tambem a dispose 
gao g e o m e t r i c a d a s f a c i l i d a d e s em r e l a g a o a e s s e s p o n t o s ^ r e s t r i n -
g i u b a s t a n t e o numero de a r r a n j o s a s e r e m e x p e r i m e n t a d o s com o Mo 
de l o , a q u i d e s e n v o l v i d o . 
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CAPTTULO 8 
SUGESTOES PARA P E S Q U I S A S FUTURAS 
• A m e t o d o l o g i a , e , p o r t a n t o o m o d e l o d e s e n v o l -
v i d o n e s t e t r a b a l h o , s e r a de v a l o r p a r a u s o numa s i t u a g a o s i m i l a r 
em q u a l q u e r p r o j e t o f u t u r o . I s s o , p o r e x e m p l o , f a c i l i t a r a p r e v e r 
o f u n c i o n a m e n t o do T e r m i n a l a n t e s de e s t e i n i c i a r s u a o p e r a c a o . 
P o d e - s e f a z e r a l g u m a s m o d i f i c a c o e s na metodo-
l o g i a a q u i d e s e n v o l v i d a , no s e n t i d o de s e t e r m e l h o r r e s u l t a d o em 
e s t u d o s f u t u r o s . P o r e x e m p l o , p o r s e r p equeno o q u e s t i o n a r i o , e s -
t e p o d e r a s e r a d m i n i s t r a d c a o s p a s s a g e i r o s do t i p o " s a i n d o " no mo 
mento em que e l e p a s s a no p o n t o que da a c e s s o a s u a p l a t a f o r m a de 
e m b a r q u e , d i m i n u i n d o b a s t a n t e o numero de p e s q u i s a d o r e s u s a d o s . I s , 
so p o d e r a r e p r e s e n t a r urn r e f i n a m e n t o na p b t e n g a o dos i n d i c a d o r e s 
p a r a c a l c u l a r a s p r o b a b i 1 i d a d e s de v i s i t a a s f a c i l i d a d e s . P a r a o 
c a s o d a s . p r o b a b i 1 i d a d e s de u s o d a s e n t r a d a s ou s a i d a s , a s mesmas 
p o d e r a o s e r e s t i m a d a s em f u n c a o da l o c a l i z a c a o do novo t e r m i n a l . 
0 modelo a s e r d e s e n v o l v i d o p o d e r a s e r b a s e a -
do no p r o c e s s o d a s c a d e i a s de Markov ( u s a n d o p r o b a b i ! i d a d e c o n d i -
c i o n a l ) , e p a r a m e d i r a t r a j e t o r i a de c a d a u s u a r i o , p o d e - s e c o n s j ^ 
d e r a r t o d a s a l t e r n a t i v a s p o s s T v e i s p a r a a ordem d a s v i s i t a s a s f a 
c i 1 i d a d e s . 
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B I B L I O G R A F I A 
0 1 . Hopeman, R. C , A n a l i s e de S i s t e m a s e G e r e n c i a de O p e r a c o e s , 
E d i t o r a V o z e s L t d a , P e t r o p o l i s , 1 9 7 4 . 
0 2 . De M e n d o n c a , F . , E n g e n h a r i a de S i s t e m a s P l a n e j a m e n t o e Con 
t r o l e de P r o j e t o s , E d i t o r a v o z e s L t d a , P e t r o p o l i s , 1 9 7 2 . 
0 3 . F u n d a c a o I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de G e o g r a f i a e E s t a t T s t i c a , C e n 
so de 1 9 7 0 , I B G E , R i o de J a n e i r o , 1 9 7 3 . 
0 4 . S e l l t i z , C , Metodo de P e s q u i s a d a s R e l a g o e s S o c i a i s , E d i t o -
H e r b e r , Sao P a u l o , 1 9 6 5 . 
0 5 . P a c i t t i , T . , F o r t r a n M o n i t o r P r i n c i p i o s , Ao L i v r o T e c n i c o 
S.A., R i o de J a n e i r o , 1 9 7 0 . 
0 6 . M e y e r , P. L . , P r o b a b i ! i d a d e ; A p l i c a c o e s a E s t a t T s t i c a , Ao 
L i v r o T e c n i c o S.A., R i o de J a n e i r o , 1 9 7 3 . 
0 7 . S p i e g e l , M. R., E s t a t T s t i c a , E d i t o r a McGraw H i l l do B r a s i l , 
Sao P a u l o , 1 9 7 4 . 
0 8 . W o n n a c o t t , T.H. e W o n n a c o t t , R. J I n t r o d u c t o r y S t a t i s t i c s , 
W i l e y & S o n s , New Y o r k , 1 9 6 9 . 
0 9 . N a y l o r , Thomas H., T e c n i c a s de S i m u l a g a o em C o m p u t a d o r e s ,Edi^ 
t o r a V o z e s L t d a , Sao P a u l o , 1 9 7 1 . 
1 0 . C h o r a f a s , D. N., S y s t e m s S i m u l a t i o n , A c a d e m i c P r e s s , New 
Y o r k , L o n d o n , 1 9 6 5 . 
i 
A G R A D E C I M E N T O S 
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L DA P A R A l B A 
Pr6-Reitbria Para Ajsuntos do I n t r r i o r 
CoordenagSo Setorial de Pfis-Grcduocao 
Rua Aprijio Velaso, 882-Tel (083) 321 7222-K 355 
58.100- Cawpiua Grande - Paraiba 
0 A u t o r a g r a d e c e ao s e u O r i e n t a d o r M i c h a e l J o n h 
M a h e r , P r o f e s s o r do D e p a r t a m e n t o d e E s t a t T s t i c a e P r o b a b i 1 i d a d e da 
U n i v e r s i d a d e de S h e f f i e l d , I n g l a t e r r a , p e l a a s s i s t e n c i a p r e s t a d a 
d u r a n t e o t r a n s c u r s o d e s t e t r a b a l h o , sem a - q u a l , nao s e r i a c o n c l u T 
d o , a g r a d e c e a i n d a : 
- Ao P r o f e s s o r J . G. C a b r e r a do D e p a r t a m e n t o d e En 
g e n h a r i a C i v i l , da U n i v e r s i d a d e de L e e d s , I n g l a t e r r a , p r i n c i p a l 
i n c e n t i v a d o r da v i s i t a do P r o f e s s o r M. J . Maher a e s t e C e n t r o , pe 
l a a j u d a na p a r t e d a r e d a g a o d e s t e t r a b a l h o ; 
- A U n i v e r s i d a d e F e d e r a l R u r a l de P e r n a m b u c o , em 
p a r t i c u l a r ao P r o f e s s o r C l a u d i o M. F . S e ' l v a , c u j o a p o i o p o s s i b i l i ^ 
t o u o e s t u d o no p r o g r a m a de P o s - G r a d u a c a o ; 
- A S u p e r i n t e n d e n c i a de D e s e n v o l v i m e n t o do Nordejs 
t e ( SUDENE) p e l o s u p o r t e f i n a n c e i r o f o r n e c i d o . 
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A P E N D I C E S 
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U N I V E R S I D A D E F F D r | M L OA P A R A I B A 
Pr6 - K c i t o r i a Para Assur;tns do Interior 
Coordenagao Setoricl de tos-Graduagao 
BuaAprigio Velaso, 882 - T°! (083) 321 7222-K 355 




APENDICE B - Zona C o m e r c i a l P r i n c i p a l de C a m p i n a G r a n d e , com 
a l o c a l i z a g a o do a t u a l t e r m i n a l 
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R O T E I R O DE S A I D A 
ROTEIRO D E E N T R A D A 
ZONA COMERCIAL PRINCIPAL 
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01 E m p r e s a E x p r e s s o R e a l 
02 E m p r e s a V i a g a o A n d o r i n h a 
03 E m p r e s a T r a n s p o r t e P a t o e n s e L t d a 
04 E m p r e s a V i a g a o G a i v o t a 
05 E m p r e s a V i a g a o B a t a l h a o 
06 E m p r e s a E x p r e s s o N a c i o n a l de L u x o 
07 • E m p r e s a V i a g a o I r m a o s V i l l a r 
08 . E m p r e s a V i a g a o R i o T i n t o 
09 E m p r e s a V i a g a o R e a l e z a 
10 E m p r e s a V i a g a o P a s s o s 
11 E m p r e s a V i a g a o Sao J o s e - I 
12 E m p r e s a V i a g a o Sao J o s e - ' I I 
13 E m p r e s a V i a g a o C a v a l c a n t i 
14 E m p r e s a V i a g a o V e r a C r u z 
15 E m p r e s a V i a g a o P o c i n h e n s e 
16 E m p r e s a E x p r e s s o C o n d o r 
17 E m p r e s a V i a g a o A l a g o a G r a n d e n s e 
18 E m p r e s a V i a g a o F a g u n d e n s e 
19 E m p r e s a V i a g a o G a d o b r a v e n s e 
20 E m p r e s a V i a g a o A r o e i r e n s e 
21 E m p r e s a E x p r e s s o S a n t o A n t o n i o 
22 E m p r e s a V i a g a o S a n t o A n t o n i o 
23 E m p r e s a V i a g a o Sao J o a o 
24 E m p r e s a V i a g a o R o d r i g u e s 
25 E m p r e s a E x p r e s s o Sao F r a n c i s c o 
26 V i a g a o P l a n a l t o de C a m p i n a G r a n d e L t d a 
27 E m p r e s a V i a g a o R o g a c i a n o Nunes 
28 V i a g a o I t a p e m e r i m 
29 E m p r e s a A u t o V i a g a o P r o g r e s s o 
30 E x p r e s s o de L u x o 
31 R o d o v i a r i a C a r u a r u e n s e 
32 . E m p r e s a V i a g a o S e r i d o 
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LINHAS COM ORIGEM EM CAMPINA GRANDE 
LINHA VIA 
r. 
01 Campi na Grande - Joao Pessoa • Via BR-230 
02 Campina Grande - C a j a z e i ras Antenor Navarro 
03 • Campina Grande - Souza BR-230 
04 Campina Grande - Patos Santa Luzia 
05 Campi na Grande - Patos Salgadinho 
06 Campi na Grande - Gurjao Boa V i s t a 
07 Campi na Grande - Tei x e i ra Taperoa 
08 Campi na Grande - Taperoa Soledade 
09 Campina Grande - Sume Serra Branca 
10 Campi na Grande - Serra Branca Boa V i s t a 
11 Campi na Grande - I t a b a i a n a Inga 
12 Campina Grande - Salgado de Sao F e l i x Inga 
13 Campi na Grande - Pi cuT Soledade 
14 Campi na Grande - I t a t u b a Inga 
15 Campi na Grande - Esperanca BR-104 
16 Campi na Grande - RemTgio Esperanca 
17 Campi na Grande - A r e i a Alagoa Nova 
18 Campina Grande - A r e i a Esperanca 
19 Campina Grande - Guarabi ra Alagoa Nova 
20 Campi na Grande - Guarabira Esperanca e A r e i a 
21 Campina Grande - Alagoa Nova -
22 Campi na Grande - S e r r a r i a Borborema - A r e i a 
e Esperanca 
23 Campi na Grande - Serra Redonda BR-230 
24 Campi na Grande - Esperanca Campi note 
25 Campina Grande - Esperanca A r e i a l 
26 Campi na Grande - Pocinhos BR-230 KM 21 
27 . Campi na Grande - Pi c u i Barra de Santa 
Rosa . 
28 Campina Grande - Pi c u i 
i 
Barra de Santa 
Rosa e C u i t e 
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LINHA VIA 
29 Campi na Grande - Queimadas L i g e i ro 
30 Campi na Grande - Alagoa Nova Juarez Tavora 
31 Campi na Grande - Fagundes Gal ante 
32 Campi na Grande - A r o e i ras Gado Bravo 
33 Campi na Grande - Umbuzeiro Boa V i s t a 
34 Campi na Grande A r o e i r a s Gangorra 
35 ' Campi na Grande - Araruna Remigio-Solanea 
36 Campina Grande - Bel em Bananeiras 
37 Campi na Grande - Lagoa Seca -
38 Campi na Grande - Puxi nana Sao Jose da Mata 
39 Campi na Grande - CubatT BR-230 
40 Campina Grande - Serra Redonda Massaranduba 
41 Campi na Grande - Boqueirao Queimadas 
42 Campi na Grande - Barra de Sao Miguel Boquei rao 
43 Campi na Grande - Massaranduba mm 
44 Campina Grande - Rio T i n t o Sape-Br-230 
45 Campina Grande - Solanea Remigio 
46 Campi na Grande - Cabacei ras Boquei rao 
0 
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LINHAS EM TRfiNSITO 
LINHAS EM TRANSITO VIA 
01 Joao Pessoa - Sao Jose de Piranhas -
02 Joao Pessoa - Conceicao Santa Luzia 
03 Joao Pessoa - C a t o l e do Rocha Santa Luzia 
04 Joao Pessoa - Sao Bento B r e j o do Cruz 
05 Joao Pessoa - Ui rauna Antenor Navarro 
06 Joao Pessoa - C a j a z e i r a s BR - 230 
07 Joao Pessoa - Patos BR - 230 
08 Joao Pessoa - Souza BR - 230 
09 Joao Pessoa - Princeza I z a b e l Taperoa 
10 Joao Pessoa - Montei ro -





01 Natal - B r a s i l i a Campina Grande 
02 Campina Grande - Rio de J a n e i r o Montei r o 
03 Campi na Grande - Sao Paulo Rio de J a n e i r o 
04 Campi na Grande - Sao Paulo M o n t e i r o - Pb 
05 Campi na Grande - R e c i f e Joao Pessoa 
06 Campi na Grande - R e c i f e C a j a - I t a b a i a n a 
07 Campi na Grande - R e c i f e Inga/Tambe 
08 Campina Grande - R e c i f e Inga/Timbauba 
09 Campi na Grande - Natal Guarabi ra 
10 Campi na Grande - F o r t a l e z a C a j a z e i r a s 
11 Campina Grande - Caruaru (PE) - Rodovia BR-104 
12 Campi na Grande - Surubim (PE) Rodovia BR-104 • 
13 • Campina Grande - Caico (RN) Junco do Ser i d o 
1.4 Campi na Grande - Sao Jose do E g i t o ( P E ) T e i x e i ra 
15 Campi na Grande - Arcoverde (PE) M o n t e i r o 










PESQUJSA DE TRAFEGO E TRANSPORTE 
PREZADO Sr. (o ) 
Estomoi reolizondo esto pesquiso em vista a Implontocoo d« uma nova ro-
doviario em Compino Grande e poro tal esperomos eontar com a too valiosa eolaboracao. 
Desde jo' o nosso obrloodo. 
D A T A 02/ agosto 
L I N H A C'.iS. - Caic5 
197b 
HOR/fetO 1 5 - 3 0 
M8 1 3 EMPRESA. 
. DfA DA SEMANA . 
Serido 
Sabado 
NOME DO ENTREVISTADOANTONIO GOMES DA SILVA 
o ) OUE MEtO DE TRANSPORTE 0 Sr ( o) UTIL IZOU PARA 
CHEGAR ATE' A ESTAQAO RODOVIARIA. 
) I. A pe' 
) 2. M o tocicleta 
) 3. taxi 
) 4. carro particular 
) 5. onibus 
) 6- outros 
b) QUE DIREQAO 0 S r ( a ) TOMOU PARA ENTRAR NA ES 
TACXO RODOVIARIA 
( ) I Rua 
( ) 2. Ruo 
( ) 3 Ruo 
Baroo do Abiot' 
Tavores Covaicantl 
Cardoso Vieiro 
c) EM QUE LOCAIS DENTRO DA ESTAQAO RODOVIARIA 0 
S r ( o ) E S T E V E , ANTES DE SUBIR AO ONIBUS? (Responda 
no ordem dos oeontecimentos ) 
) i. Loja de artigos do eooro ' 
) 2. Lojo d« miudozos 
) 3. Loja de con tec 9 oe» 
) 4. Lojo de bijouterios 
a> 5. Banco de revistas e jornois 
) 6. Farmaeia 
) 7. Lanchonete ou restaurant* 
i) 8. Quiches 
3 ) 9. Salo de espera 
> 10. Guordo volumes 
) 1 I. Posto policial 
) 12. Admimstrocao do Estocoo Rodoviorta. 
LU moioioi 
I 0 l z l0 l8 l7 l5 







PESQUISA DE TRAFEGO 6 TRANSPORTE 
PREZADO Sr. ( a ) 
Estamcs reoSizondo esto pesauiso em visto o Impiontoeao de umo novo ro-
dovlcrta em Camplna Grande « para tot eeperamos cantor worn o sua valiosa coioborocao. 
Desde jd o nosso obri'godo 
D A T A 02 / aqosto / 1975 
L I N H A C. G.-Joao Pfessoa M g 01 EMPWESA Real 
13.00 NORAfKO , .OU OA SEMANA Sabado 
N O M E DO ENTREVISTAOO: JOSb GOMES 
o) QUANGO 0 *Sr . (o ) CHEGAR: 
t . Oeixoro' tmediotomente o rodoviorio ? 
2 . Voi esporor outro enibus poro depois viojor ? 
3 . Voi trotor de olgumo coiso no Estocoo Rodoviorio 7 
4. Ccntinuoro' viogem ? 
SE RESPONDEU OS ITENS 2,3 OU 4 QUE LOCAIS 0 Sr,{«> 
PRETENDE VIStTAR ? (Responds no ordens doe oconteeimentos ) 
{ ) I.Lojo d* ortigcs de couro 
( 52.Loja de niudazos 
( )3.Lo]o de confeceoes 
{ )4. Lojo ds bijouterias 
( )5- Banco ds revistas e jornots 
( )6- Farmocio 
( ) 7. Lanchonete ou restaurante 
( )8. Gulches 
( }9. Solo de espera 
( j !0- Guorda veiuACS 
C )II.Posto policial 
( )I2. Administracao da Estocoo 
Rodoviorio 
SE RESPONDEU AO ITEM. 2, QUE ONIBUS IRA' TOMAR ? 
( Nome de Linha ) 
b} Q U E DIRECAO PENSA TOMAR PARA SAIR DA ESTAQAO RdDOVfARIA ? 
1 - Rua BarSo do Abiai' 
2 — Rua Tavares Covaleonti 
3 — Ruo Cardoso Vieiro 
c ) QUE M E I C DE TRANSPORTE IRA' UTILIZAR ? 
1 - o pe' 
2 - mofocicleta 
3 - toxl 
4 - Carro Particular 
5 - onibus 
6 - outros 





















C LEIA QUESTIONARIO »• CHEGANDO 
6 R E A D C 2 . 3 J T . N . D A . L . D I . H O . R 1 » F l » F 2 » F 3 » F 4 » F 5 » F 6 » F 7 . 
* F 8 » F 9 . F 1 0 » F 1 1 . F 1 2 . L I N . R 2 . R 3 
3 F O R M A T ( I 1 . I 4 . I 6 . I 3 . I 1 . I 4 . I 1 . 1 2 I 2 . I 3 . 2 U ) 
I F ( N > 3 0 . 4 4 . 4 4 
44 I F ( N U 5 * 5 » 1 5 
C*****DEIXARA IMEDIATAMENTE A RODOVIARIA 
15 IFCR1-1)16.7.16 
7 IF(R2>17«10.17 
17 I F ( R 3 ) 6 . 1 0 . 6 
C**»»»ESPERAR OUTRO ONI BUS 
16 I F ( R l - 2 ) 8 8 . 8 . 8 8 
8 IF(LINJ18»10.18 
18 WRITE(3.99)LIN.N 
99 F O P M A T Q 0 X » I 3 . » QUEST - , » I 4 ) 
GO TO 6 
C*****RESOLVER AL60 NA RODOVIARIA 
88 I F ( R l - 3 ) 1 1 . 9 . 1 1 
9 I F ( F 1 ) 1 . 1 0 . 1 
1 IF(R2>2*10»2 
2 IF(R3)6.10»6 
C**»«*ESTA EM TRANSITO 
11 I F ( R l - 4 ) 1 0 . 6 . 1 0 
10 W R ITE(3»13)N 
13 FORMAT('ERRO NO QUESTIONARIO - «»I4) 
PAUSE 
GO TO 6 








33 FORM£ T(*ERRO NO QUESTIONARIO - «»I4) 
PAUSE 
GO TO 5 
30 CALL EXIT 
END 
UNIVF. R S I D A D E F F D r R AL D A P A R A N A 
Pr6-Hcitoria Para Auutitcs do Intnior 
Cooid8ncr;ao Setorial de l'fis-Grcduac3o 
RuaAprigio Veloso. 882 - Tel (083) 321 7222-K 355 
68.100 - Campina Grande - Paraiba 
i 
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C *•* PROGRAMA - 2 * * * -
C 
SUBROUTINE VERICL1.L2) 
INTEGER R1.R2 » R 3 » V E T ( 3 » 1 2 1 » F 1 . F 2 » F 3 » F 4 . F S.F2»F7»F8»F91 
, *F10»F11.F12»S1»S2 
COMMON VET»Ri.R2.R3»LIN»Fl»F2*F3»F4»F5.r- >»F7»F8»F9»F10• 
*F11 »F12»S1 #S2»Kl»K2»IC3»»C4»K5tK6»K7«<8»K9»Kl0tKll»K12 
C*#«#*L1»0 - CHEGANDO* Ll«l - SAINDO 
C L2«0 - ERRAOO* L2»l - CERTO 
IF{LI)1»2 11 
C*****QUESTIQNARIO - •'SAINDO' 1 
1 IF<Sl)3»4t3 
3 IF<S2)5»4»5 
C***»»GUESTIONARIO ESTA CERTf 
5 L 2 - 1 
RETURN 
C*«#»*QUESTIONARIO ESTA ERRAt0 
4 L2*0 
RETURN 





C»*##»DEIXARA IMEDIATAMENTE A RODOVIARIA 
7 IF(R2>13»4»13 
13 IF<R3>5»4»5 
C*«#**ESPERAR OUTRO ONI BUS 
9 IFCLIN)5»4«5 
C#***»RESOLVER ALGO NA RODOVIARIA 





SUBROUTINE PAULA(LL > 
INTEGER VET( 3 » 1 2 ) » F 1 » F 2 « F 3 » F 4 » F 5 > F 6 # F 7 t F 8 » F 9 » F 1 0 « 
• F 1 1 . F 1 2 » R 1 » R 2 » R 3 . S 1 » S 2 
COMMON VET.Rl.R2tR3»LIN»Fl.F2.F3.F4»F5tF r»»F7»F8»F9»F10 
» F U » F 1 2 » S l f S 2 » K l » K 2 » K 3 » K 4 , K 5 » K 6 » K 7 « K 8 » K S #K10*K11»K12 
I F ( L L - 2 ) 4 5 »44*45 
C**«*»QUESTIONARIO - •» CHEGANDO ••• 
45 IF(F1)4»5*4 
5 RETURN 


































28 VETaL.F12) = VET{LL»F12)«'l 
RETURN 
C*«*#*QiESTIONARIO - SAINLO • 
44 I F ( K l ) 3 0 i 3 1 * 3 0 
31 RETURN 
30 VET(2»K1)«VET(2»KI)+1 

















I F ( K 1 0 ) 4 0 * 3 1 . 4 0 
40 VET(2,K10)«VET(2»K10)+1 






C *** PROGRAMA PRINCIPAL »** 
INTEGER DI » R l * R 2 » R 3 » F l » F 2 * F 3 » F 4 * F 5 » F 6 * F 7 * F 8 » F 9 » F l 0 » F l i * F 1 2 » 
* V E T ( 3 t l 2 ) »S1*S2.SAI *CHE»CR1<4> »CR2 ( 3 1 .CR3 ( 6 ) .SRI ( 6) .5R2 < 3 ) 
COMMON VE T » R 1 » R 2 » R 3 » L I N » F 1 * F 2 * F 3 . F 4 . F 5 . F 6 » F 7 » F 8 » F 9 » F 1 0 . 
*F11*F12*S1»S2»K1*K2»K3.K4»K5*K6*K7*K8.K?.K10.IC11.K12 
C#*»*#ZERAR MATRI2 E CONTADORES 
DO 1 1*1.12 
1 V E T U . I > * 0 
DO 2 K«=1.12 
2 VETC2.K)*0 
DO 3 L*1.12 
3 VET(3.L>«0 
DO 4 M*l»4 
4 CR1(M)*0 
DO 5 N=l»3 
5 CR2(NJ-0 
DO 6 1*1*6 
6 C R 3 ( I ) * 0 
DO 7 1*1.6 
7 S R K D - 0 




C»»#**TRANSITO * C R K 4 J + C R K 2 ) . 
C # * » « * - FLAGS - 1-CHEGANDO* 2-SAINDO* 3-TRANSITO 
C*#««»LEIA QUESTIONARIO »» CHEGANDO 
66 READ(2.9JDI.R1.F1 »F2 »F3 .F4.F5»F6 .F7.F8*""* » c 1 0 » F i l »F12* 
• L I N . R 2 . R 3 . I F I M 
9 F 0 R M A T U 4 X . i l *4X» 11*1212* 13*211*30X^*11) 
C#»»«*IFIM*0 - NORMAL • I F I M * l - MUDAR • IF I M * 2 - TERMINO 
IF(IFIM-2)10»333»10 
10 IF(IFIM-1111*68»11 
11 CALL VERI(0»MM> 
IF(MM)77.66*77 
77 CHE-CHE+1 





67 CALL PAULA(IFLAG) 
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GO TO 66 
12 I F ( R 1 - 1 > 1 4 , 1 5 * 1 4 
C**«**DEI,XARA IMEDIATAMENTE A RODOVIARIA 
15 C R K 1 ) = C R 1 < 1 ) + 1 
CR2<R2>=CR2<R2)+1 
CR3<R3)=CR3(R3)+1 
GO TO 66 
14 I F ( R 1 - 2 ) 1 6 » 1 7 . 1 6 
C#*##»VAI ESPERAR OOTRO ONIBUS ( EM TRANSIT© *>UTRA LINHA) 
17 C R K 2 ) = C R 1 ( 2 ) + 1 
IFLAG=3 
GO TO 67 
C#*#*»VAI TRATAR DE ALGO NA I )D0VIARIA 
16 C R K 3 ) = C R 1 < 3 ) + 1 
• CR2(R2)«CR2<R2)+1 
C R 3 ( R 3 ) a C R 3 ( R 3 ) + l 
IFLAG-1 
GO TO 67 
C#»**#LEIA QUESTIONARIO SAINDO •• 
68 R E A Q ( 2 * 1 8 ) D I » S 1 « S 2 » K 1 » K 2 * K 3 . K 4 * K 5 * K 6 * K 7 * K 8 * K 9 • 




20 CALL VERI<1»JJ) 
IF(JJ)68»68»88 
88 SAI»SAI+1 
S R 1 < S 1 ) « S R K S 1 ) + 1 
SR2<S25*SR2<S2>+1 
IFLAG=2 
CALL PAULA(I FLAG) 
GO TO 68 
C»****SAIDA DOS RESULTADOS 
333 GO TO(21»22.23)»DI 
21 WRITE(3.24) 
24 F 0 R M A T U H 1 « / » 2 5 X » ' T I P O DO DIA -»»'SEGUNDA FEIRA't 
*4X.'DATA - 2 8 / 0 7 / 7 5 ' • / / ) 
GO TO 27 
22 WRITE<3»25) 
25 FORMAT < 1H1 ••/ «25X » 'T IPO DO DIA - QUINTA F I I R A '* . 
*'DATA -31/07/75'»//) 
GO TO 27 
23 WRTTE<3»26> 
26 FORMAT*1H1»/*25X»'TIPO DO DIA - SABADO 
*'DATA - 02/08/75'»//) 
27 WRITE«3.28)SA1 
28 FORMAT(20X•'PASSAGEIROS - SAINDO » '»I4»/»20X» 
••TRANSPORTE USADO PARA CHEGAR A RODOVI/*'*•t/% 




W R I T E ( 3 . 2 9 ) ( S R I < I ) • I«= 1 »6) 
29 F0RMAT(16X,6(6X»I4) »/) 
, WRITE(3.30> 
30 FORMAT(20X»'DIRECAO TOMADA PARA ENTRAR NA • 
••RODOV I A R I A ' » / » 2 0 X . * B « D O A 8 I A I •»•T.CAVALC.•• 
*• C.VIEIRA') 
W R I T E C 3 . 3 1 ) ( S R 2 U ) » K = 1 . 3 ) 
31 F 0 R M A T U 6 X . 3 ( 6 X » I 4 ) • / ) 
WRITE (3.3*2) 
32 FORMAT(20X*•VISITAS AS FA C I L I D A D E S * » / » 2 ? X » ' S I ' 3 X • • 
*'$2'.3X»'S3'»3X.'S4'»3X» 
••S5•3X•S6'3X•S7'3X•S8'3X•S9•3X•S10'3X'Sll'3X'S12') 
W R I T E ( 3 * 3 3 ) ( V E T ( 2 , 1 ) , 1 = 1 . 1 2 I 
33 FORMAT(20X»12(1X.I4)./) 
WRITE(3»34)CHE 
34 FORMA T(20X t'PASSAGE IROS - CH6GANDO •• » # 1M / » 2 0 X » 
• ' D E C I S A O ' » / » 2 3 X # , D l , # 8 X t , D 2 , . 8 X . ' D 3 ' • 8 X » ' D 4 » ) 
WRITE(3.35) (CRK I).t>l»4) 
35 FORMAT(15X.4(7X.I4)./) 
WRITE(3»36> 
36 FORMAT(20X.»VISITAS AS F A C I L I D A D E S ' * / * 
•'SI'»3X»•S2'*3X»•S3'.3Xt'S4'»3X» 




38 FORMAT(20X»«DIRECAO TOtADA PARA SAIR DA »• 
••RODOVIARIA'»/.20X»'B.L/O A B I A I ». 
• •T.CAVALC. •»'C.VIEIRA'> 
WRITE(3 .39) ( C R 2 U ) »I«1»3) 
39 FORMAT(15X»3(6X»I4>»/) 
WRITE(3.40) 
40 FORMAT(20X.•TRANSP. USADO PARA DEIXAR A RODOVIARIA* t 
•»/»22X»*A PE'6X»'M0T0'»6X»'TAXI» • 
•4X . ' C A R . P A R T • » • O N I B U S ' » 3 X . ' O U T R O S ' ) 




42 FORMAT(20X.'PASSAGEIROS EM TRANSITO «'tI4»/» 
•20X»'VISITAS AS F ACILIDADES •'» / »20X »* S I ' »3X . 
• • S 2 ' » 3 X . ' S 3 ' » 3 X . ' S 4 ' . 3 X . ' S 5 ' . 3 X . , S 6 ' . 3 X . ' S 7 ' • 
• 3 X » ' S 8 ' . 3 X . ' S 9 ' » 3 X « • S 1 0 • » 3 X » ' S i l ' » 3 X » « S l 2 • ) 
W R I T E ( 3 . 4 4 ) (VET(3.I)»I«1.12) 
44 FORMAT(20X »12(IX.14)./) 
CALL EXIT 
END 
U N I V E R S I D A O E F F D f R A L DA P A R A l B A ' 
Pr6-Rmoria Para Asauntos do Interior 
Coordenagao Setorial de P6s-Graduacao 
BuaAprigio Velbso. 882 - Tel (083) 321 7222-R 355 
58.100 - Campina Grande -• Paraiba 
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C **« PROGRAM* - 3 **» 
C 
. SUBROUTINE V E R K L 1 . L 2 ) 
INTEGER SI>S2 »R1*R2 »R3 »F1,V£TFA!12) 
COMMON S1»S2»R1«R2»R3»LIN»F1»VETFA 
C*****L1«0 - CHEGANDO» Ll»l - SAINOO 
C L2*0 - ERRADO. L2»l - CERTO 
IF(L1)1»2»1 
C*****QUESTIONARIO - * 1SAINDO* * 
1 IF(S1)3«4»3 
3 IF(S2)5»4»5 
C*****GUESTIONARIO ESTA CERTO 
5 L2«l 
RETURN 
• C***»*QUESTIONARIO ESTA ERRADO 
4 1.2 = 0 
RETURN 





C****»DEIXARA IMEDIATAMENTE A RODOVIARIA 
7 IF<R2)13#4»13 
13 1F(R3)5»4»5 
C**#**ESP£RAR OUTRO ONIBUS 
9 IF(LIN)5»4»5 
C*«*>*«RESOLVER ALGO NA RODOVIARIA 






C '•*# PROGRAMA PRINCIPAL 
C 
INTEGER VET< 1 0 0 ) * V T R A ( 1 0 0 ) » S A I » T V G » 0 I » F 1 » 
*S1»S?»R1»R2»R3»VETFA(12) 
COMMON Sl»S2»Rl«R2»R3tLIN»Fi«VETFA 
C#****2ERAR CONTADORES • .. 





C*****L£IA QUESTIONARIO SAINDO 
66 RE A D ( 2 » 9 ) L I N » D I » S 1 * S 2 . < V E T F A ( I > . I » 1 » 1 2 ) . I F I M 
9 FORMAT ( l l X r l 3 »11.4X»211»1212»34X t i l ) 
I F (IFIM-2)10t333»lO 
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10 I F ( I F I M - 1 ) 1 1 . 6 8 . 1 1 
11 CALL VERI(i.MM) 
IF(MM)77»66.77 
C»4***TESTE SE PASSAGEIRO F01 AO GUICHE 
77 DO 36 L«l»12 
IF(VETFA(L)-8>36»37.36 
37 VET(LIN)«VET(LIN)+1 
S A I - S A I + 1 
GO TO 66 
36 CONTINUE ' 
GO TO 66 
C#»*##LgIA QUESTIONARIO EM TRANSI TO 
68 R E A D ( 2 * 1 8 ) D I t R l t.< V E T F A ( K ) » K = 1 . 1 2 ) . L I N . R ; . R 3 . I F I M 
18 FORMAT( 1 A X . I 1 . 4 X . U . 1212. I 3 . 2 U . 3 0 X . i l ) 
I F ( I F I M - 2 ) 1 2 . 3 3 3 . 1 2 
12 I F ( I F I M - 1 ) 1 3 . 6 6 . 1 3 
13 CALL VERKO.LL) 
I F ( L L ) 8 7 . 6 8 . 8 7 
C»*###T£STA SE E PASSAGEIRO EM TRANSITO 
87 IF(Rl-2>89.88»89 
89 I F ( R l - 4 ) 6 8 . 8 8 . 6 8 
C#*#**TESTE SE PASSAGEIRO FOI AO QUICHE 
88 DO 38 K*l«12 
I F ( V E T F A ( K ) - 8 > 3 8 . 3 9 . 3 8 
39 VTRA<LIN)*VTRA(LIN>+1 
TVG*TVG+1 
GO TO 68 
38 CONTINUE 
GO TO 66 
333 GO T0(45.46»47)»DI 
45 WRITE(3.51) 
51 FORMAT(1H1.30X.'SEGUNDA FEIRA'•//> 
GO TO 22 
46 WRITE13.52) 
52 FORMAT(1H1.30X»»QUINTA FEIRA*.//) 
GO TO 22 
47 WRITE(3.53) 
53 FORMAT(1H1.30X.•SABADO*.//) 
22 WR I T E ( 3 » 5 4 ) S A I . ( V E T ( I ) • ! * 1 . 1 0 0 ) 
54 FORMAT<10X»'SAINDO - '•I3./«2(10X.35I3./)) 
WRITE(3»55)TVG»(VTRA(K)»K»1.100) 







PROGRAMA 4 * # * 
SUBROUTINE RANDU(IX »IY»YFL) 
I Y - I X * 8 9 9 
I F U Y ) 5 » 6 » 6 
5 IY»IY+32767+l 




SUBROUTINE TENDFtI FLAG) 
INTEGER FLE.FLG»FLS(9) 
COMMON SI(5)»S2 t 7 ) # S 3 < 5 ) » S 7 t 4 ) » S 4 t S 5 » 
* S 6 » S 9 # S 1 0 . I X » X . F L E i F L G » F L S » P A ( 5 ) • 
*PG(7)»PGT(7)tPS(9)»PST(9).LIMITJ9) 
DO 5 I«l»9 
5 L I M I T < I ) = 0 
GO T O ( l * 2 * 3 ) t I F L A G 
C***«*IFLAG«1 (ENTRADA)» IFLAG-2 (GUICHE) • IFLAG-3 (LOJAS) 
1 LUX=5 
GO TO 15 
2 LUX»7 
GO TO 15 
3 LUX=9 
15 CALL R A N D U U X . I Y » U > 





C»«»#»ARMA2ENA LIM1TE SUPERIOR 
LIMIT(1)«IND 




C*****ARMAZENA LIMI T E INFERIOR 
DO 11 J»1»L2 
L3*J*K 
11 L I M I T ( L 3 ) « J 
RETURN 








DO 13 M*l»LEE 
LIMITJM+1)*M 
RETURN 
r i P A P F r 1 n • i OA P A R A I B A 
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END 
, SUBROUTINE PERCO(IFLAG) 
INTEGER FLE»FLG » F L S ( 9 ) 
COMMON S 1 I 5 ) » S 2 < 7 ) . S 3 ( 5 ) » S 7 ( 4 ) » S 4 » S 5 . 
» S 6 » S 9 » S 1 0 t I X . X . F L E » F L G t F L S # P A < 5 ) • 
*PG<7> »PGT(7)»PS(9)»PST<9)»LIMIT(9) 
C***«*Z£RAR VETOR DOS FLAGS DAS LOJAS 
DO 44 1*1 i 9 
44 FLSUJ-O 
C*«*##IFXAG«0 (SAINDO) • IFLAG*1 (EM TRANSITO) 
I F ( I F L A G ) 6 # 2 t 6 
C»«***GERAR ENTRADA NA RODOVIARIA 
2 CALL TENDE(l) 
CALL RANDU(IX,IY»U> 
I X * I Y 
DO 5 I«l»5 
K * L I M I T ( I ) 
I F ( U - P A ( K ) ) 4 # 5 . 5 
4 FL£*K 
GO TO 6 
5 CONTINUE 
C»***«GERAR V I S I T A AO GUI CHE 
CALL TENDE(2) 
61 CALL R A N D U U X t ! Y » U ) 
I X * I Y 
DO 9 I*l»7 
K = L I M I T ( I ) 
I F ( U - P G K ) >8»9»9 
8 FLG*lv 
GO TO 12 
9 CONTINUE 
GO TO 6 1 
C***»#GERAR V I S I T A S AS LOJAS (MAXIMO - 9 ) 
12 CALL TENDE(3) 
DO 11 I * l i 9 
C****#CADA LOJA E TESTADA UM/ SO VEZ NA ORDEM 
C ENCONTRADA NO VETOR • t I M I T » 
K * L I M I T U ) 
CALL RANDU ( I X*IY*U). 
I X * I Y 
IF(U-PS(K))15»11»11 
15 F L S ( I ) * K 
11 CONTINUE 
RETURN 
C*«#«-»PASSAGEIRO EM TRANS I TO 
6 CALL TENDE(2) 
16 CALL RANDU<I X • I Y » U ) 
I X * I Y 
DO 9 1 1*1.7 
K * L I M I T ( I ) 
i 
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I F ( U - P G T ( K ) ) 1 8 . 9 1 . 9 1 
18 FLG«K 
GO TO 13 
91 CONTINUE 
' GO TO 16 
C***»*G£RAR V I S I T A AS LOJAS 
13 CALL TENDE(3) 
DO 14 1*1*9 
K«LIMIT(I> 
CALL RANDU(I X »IY.U) 
IX«IY 








COMMON SI ( 5 ) . S 2 ( 7 ) » S 3 t 5 > . S 7 ( 4 ) . S 4 . S 5 . 
* S 6 . S 9 » S 1 0 . I X » X . F L E . F L G . F L S » P A ( 5 > . 
*PG(7)»PGT(7)»PS(9).PST(9).LIMIT(9) 
C«*###ZERAR DLOJA 
DO 44 K*l»10 
44 DLOJA(C)=0. 
GO TO(1. 2 » 3 » 4 » 5 . 6 » 7 » 8 . 9 ) » I P 
C*»»#*#VISITA LOJA - S I 
1 DO 11 1=1.5 
DL O J A ( I ) = A B S ( X - S 1 ( I ) ) 
11 CONTINUE 
GO TO 33 
C##*fc*VISITA LOJA - S2 
2 DO 12 1*1.7 
DLOJA ( I ) * ABS ( X-S2 M i l UNIV 
12 CONTINUE 
GO TO 33 Coo der.rcea SeloiVi'd 
DLOJA ( I ) iABS t X-S3 ( 1 ) 1 ' °°' °aKVUU Grand* - turaiba 
13 CONTINUE 
GO TO 33 








C#**»#VISITA LOJA - S6 
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6 00IS*ABS(X-S6 ) 
X*S6 
RETURN 
C#*#*«VISITA LOJA - S7 
7 DO 14 I * i # 4 
D L O J A ( I ) * A B S U - S 7 ( I J) 
14 CONTINUE 
GO TO 33 








C***»»SELECIONA A LOJA S1»S2»S3»S7 MAIS PROXIMA 
C DO PONTO ONDE ESTAVA 0 PASSAGEIRO 
C IFL1*IFL2»IFL3»IFL7 - APONT ADORES COM I 2 **OENTES 
33 GO TO{81»8 2 « 8 3 . 8 4 . 8 4 . 8 4 » 8 7 * 8 4 » 8 4 ) » I P 
81 ODIS*DLOJAU) 
I F L 1 * 1 
DO 17 1*2.5 
IF(0DIS-DL0JA(I))17»17»16 
16 ODIS*DLOJA<I) 
I F L l * l 
17 CONTINUE 




I F L 2 * 1 
DO 18 1*2.7 
IF(ODIS-DLOJA I I ) ) 1 8 . 1 8 . 1 9 
19 QDIS*DLOJAU) 
I F L 2 - I 
18 CONTINUE 




I F L 3 * 1 
. DO 28 1*2*5 
I F i O D I S - D L O J A U ) ) 2 8 » 2 8 » 3 0 
30 ODIS*OLOJA(I) 
I F L 3 * I 
28 CONTINUE 





I F L 7 - 1 
DO 21 I»2»4 
• IF(ODIS-OLOJA(I)>21»21»27 
27 ODIS-DLOJAU) 
I F L 7 - I 
2 1 CONTINUE 
X - S 7 U F L 7 ) 
84 RETURN 
END 
C *** PR06RAMA PRINCIPAL * * » 
INTEGER DIA.FLE .FLG.FLS(9 J 
DIMENSION ENTS(5).DDG(6) 
COMMON S l ( 5 ) » S 2 ( 7 ) * S 3 ( 5 > * S 7 ( 4 ) . S 4 . S 5 . 
* S 6 . S 9 * S 1 0 . I X » X * F L £ . F L G » F L S » P A ( 5 > . 
*PG(7)»PGT(7)»PS(9).PST(9)*LIMIT<9> 
C LEIA PROBABIL1DADE DE USO DAS ENTRADAS 




READ<2»88 J ( P G T ( J ) . J - 1 . 7 ) 
88 FORMAT(6X.7F5*3) 





301 FORMAT(1H1»10X»'SEGUNDA FEIRA* * / ) 
GO TO 5 1 1 
2 WRITE(3*302) 
302 FORMAT(1H1*10X*»QUINTA FEIRA*»/) 
GO TO 5 1 1 
3 WRITE(3*303) 
303 FORMAT(1H1*10X»'SABADO* »/) 
C***#»LEIA POSICAO DAS ENTRAt AS 
511 READ<2»51)(ENTS(I).I-1»5) 





' R E A D ( 2 . 4 5 ) ( S 2 ( I ) . 1 - 1 . 7 ) 
R E A D ( 2 . 5 1 ) ( S 3 ( I ) . 1 - 1 . 5 ) 
R £ A D ( 2 » 4 6 ) ( S 7 U ) . 1 - 1 . 4 ) 
READ(2»57)(DDG(I).1-1.6) 
C 
C**#*-#I M P R I M A A R R A N J O 
C 
U K t V E B S I O A O E 
F E D E R A L OA - A R » ( B » 
Cooidenagao Setoii 




WRITEO.51 > ( S K I ) .1*1.5) 
WRIT£(3»45><S2(I).1*1.7) 
W R I T E ( 3 . 5 1 ) ( S 3 ( I ) . 1 - 1 . 5 ) 







C***#*P*SAGEIRO ' S A I N D O ' 
C 
C**»**D£FINE POSICAO DO PONTO " DEPARTME " 
DEPAR*59.56 
I X - 1 
M*0 
DMED*0. 
C*«*»*GERA T R A G E T O R I A 
101 CALL PERCO(O) 
C#*«**.MEDE COMPRIMENTO DA TRAJETORIA 
DIST-0. 
C*»#**TESTE SE HOUVE V I S I T A AO GUICHE 
IF(FLG-7)66.77»66 
77 IFG*0 
C TESTE SE HOUVE V I S I T A AS LOJAS 
DO 99 K-1.9 
IF(FLS(K))8»99»8 
99 CONTINUE 
GO TO 9 
66 IFG*1 
C TESTE SE HOUVE V I S I T A AS LOJAS 
DO 98 L*l»9 
I F ( F L S ( L ! ) 8 . 9 8 . 8 
98 CONTINUE 
GO TO 9 1 
8 I F ( I F G J 9 5 . 9 6 . 9 5 
96 X«ENTS(FLE) 
GO TO 94 
95 DIST*ABS(DDG(FLG)-ENTS(FLE)) " 
X- DDG(FLG) 
94 DO 7 1*1.9 
I P - F L S U ) 
' IF(IP)21»7.21 
21 CALL DISLO(IP.ODIS) 
DIST-DIST+OD1S 
7 CONTINUE 
C##»*#PASSAGEIRO DIRIGE-SE P* RA TOMAR SEU ONIBUS 
DDI*DIST+ABS(X-DEPAR) 
GO TO 100 
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C HOUVE V I S I T A AO QUICHE* MAS NAO AS LOJAS 
9\ DDI-AOS(ENTS(FLE)-DDG(FL6>)+ABS(DOG(FLG)-DEPAR) 
GO TO 100 




I F ( M - 2 0 0 ) i 0 1 * 1 0 2 . i 0 2 
102 DMED-DMED/200 
C * 
C#*»#»PASSAGEIRO • E M T R A N S I T O * 
C 




C»*»»*GERA T R A G E T O R I A 
111 CALL PERCO(l) 
C»*»#*M£DE COMPRIMENTO DA TR> JETORIA 
DIST-O. 
C**w##TESTE SE HOUVE V I S I T A tO GUICHE 
IF(FLG-7>106»105»106 
105 IFG-0 
C#*«#*TESTE SE HOUVE V I S I T A AS LOJAS 
DO 108 1=1*9 
I F ( F L S ( I ) ) 1 1 0 . 1 0 8 * 1 1 0 
108 CONTINUE 
GO TO 199 
106 IFG-1 
C#****TESTE SE HOUVE V I S I T A AS LOJAS 
DO 202 1=1*9 
I F ( F L S ( I ) ) 1 1 0 . 2 0 2 * 1 1 0 , 
202 CONTINUE 
GO TO 191 
110 IF(IFG)121»120*121 
120 X-ARRIV 
GO TO 140 
121 DI ST= ABS (DDG ( FLG) -ARRIV) 
X-DOG(FLG) 
140 DO 109 1-1*9 
I P - F L S ( I ) 
IF(IP)133»109.133 
133 CALL DI S L O t l P . O D I S ) 
DIST-DIST+ODIS 
109 CONTINUE 
C**«**PASSAGEIRO DIRIGE-SE PARA TOMAR SEU ON I f J S 
ADI«DIST+ABS(X-DEPAR) 
GO TO 200 
C»##«*HOUVE V I S I T A AO GUICHE* MAS NAO AS LOJA* 
191 ADI-ABS(ARRIV-DDG(FLG))+ABS(DDG(FLG)-DEPAR) 
- 9 (J -
GO TO 200 








504 FORMATt/»20X#»OMS« •»F6.2«5X.'DMT- ' F 6 « 2 * 5 X » ' V A L M E m » t F 6 - t W » 
C»«»»*L£IA NOVO ARRANJO 
' GO TO 510 
500 CALL EXIT 
END 
~ r c t n i> M P4 P ft R A I B A 
U N I V E R S I P A O E F F D 
- ^ c i w r i . P « a H,J«tr.npr . 









FACILIDADES OISTANCIA(S) DO PONTO BA 
SI 4.92; 33.94; 39.81; 77.81; 99.01 
S2 42.97; 46.13; 61.93; 72.78; 92.69; 95.85; 103.54 




S7 25.74; 68.25; 81.84; 126.19 
S9 25.74 
SI 0 58.77 
Gl ,7 19,44 
G8 14.41 
G9 30.33 
Gl 0 52.45 
• G i l 115.76 
Gl 2 130.72 
ARRANJO N9 1 
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FACIL1DA0ES DISTANCIA(S) DO PONTO BA 
SI 4.92; 33.94; 39.81; 77.81; 99.01 
S2 42.97; 46.13; 61.93; 72.78; 92.69; 95.85; 103.54 




S7 25.74; 68.25; 81.84; 52.45 
S9 25.74 
SIO 58.77 




G i l 115.76 
G12 130.72 
ARRANJO N<? 2 
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FACILIDADES DISTANCIA(S) DO PONTO BA 
SI 4.92; 33.49; 39.81; 30.33; 99.01 
S2 42.97; 46.13; 61.93; 130.72; 92.69; 95.85; 103.54 




S7 25.74; 68.25; 115.76; 126.19 
S9 25.74 
* 
SI 0 58.73 




G i l 81.84 
Gl 2 72.78 * 
ARRANJO N<? 3 
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FACILIDADES DISTANCIA(S) DO PONTO AB 
SI 4.92; 33.49; 39.81; 30.33; 99.01 
S2 42.97; 46.13; 61. 93 ;• 130.72; 92.69; 95.85; 130.54 




S7 25.74; 49.29; 115.76; 126.19 
S9 25.74 
S10 58.77 




G i l 81.84 
G12 72.78 
ARRANJO N9 4 
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FACILIDADES DISTANCIA(S) DO PONTO BA 
SI 4.92; 14.41; 19.44; 39.81; 99. 01 
S2 14.57; 20.89; 27.21; 92.69; 95 .85; 103.54; 130.72 




S7 33.53; 60.35; 115.76; 126.19 • 
S9 60.35 
SI 0 86.37 \ 





G i l 81.84 
• Gl 2 72.78 
ARRANJO NO 5 
